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Úvod 
Ve své práci se budu zabývat vybranými aspekty prozaické tvorby 
spisovatelky Ljudmily Ulické, která je výraznou osobností současné ruské literatury. 
V první části své práce představím život Ljudmily Ulické, její cestu 
k literatuře. Poté stručně nastíním vývoj Sovětského Ruska druhé půle dvacátého 
století, kdy Ulickaja vyrůstala, formovala se jako spisovatelka. Zde bych také chtěla 
pojmenovat nejdůležitější literární tendence tohoto období, a tím tvorbu Ulické 
zařadit do kontextu osobitého vývoje ruské literatury po změně režimu na přelomu 
devadesátých let. 
Ve druhé části své práce představím vybrané kritické ohlasy na její díla 
z ruského denního tisku a sborníků naučných prací, které jsem získala v Národní 
knihovně v Petěrburku při svém studijním pobytu v Rusku, a také na internetu. Při 
výběru článků jsem se soustředila na ty, které se věnovaly prozaické tvorbě 
Ljudmily Ulické, a tedy ani tvorbě dramatické, ani té pro děti. Ty už vyžadují 
samostatné zpracování. 
Tyto kritické ohlasy dělím do několika podskupin, podle toho, čemu věnují 
svou pozornost - obecně dílu Ljudmily Ulické, sociologicko-psychologickým 
tématům, anebo hledisku náboženskému či reflexivnímu. 
Ve třetí části podrobněji představím několik kratších textů zpod pera 
Ljudmily Ulické, a na základě všech zmiňovaných materiálů v nich budu hledat 
výrazné osobité aspekty jejího autorského rukopisu. 
Hlavním cílem by tedy bylo představit prozaickou tvorbu Ljudmily Ulické co 
nejvíce zeširoka, zachytit co možná nejvíce různých kritických pohledů a názorů na 
její tvorbu, a postavit tím základní kameny pro možné další vlastní zkoumání. 
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1. Život a tvorba 
Ljudmila Jevgenijevna Ulickaja se narodila 23. února 1943 na Urale, 
v baškirském městě Davlekanovo, kde byla tehdy její rodina v evakuaci. Její otec 
byl inženýr, matka biochemička. Ljudmila Ulickaja vyrůstala v Moskvě a o svém 
dětství v rozhovorech s novináři mluví jako o šťastném, protože bylo naplněno 
převážně čtením. Mezi autory, které ji výrazně zaujaly, patřil mimo jiné básník Boris 
Pastemak - Cecmpa MOR :JICU3Hb a později především Vladimír Nabokov -
llpU2JlaUleHUe Ha Ka3Hb. 
Spisovatelka vyrůstala ve velmi tvrdých materiálních podmínkách, kdy po 
smrti J. V. Stalina v roce 1953 propustili její matku z práce a nad rodinou od té doby 
stále "visel stín strachu". Mnohé z prožitků těch dob (Ulické bylo roku 1953 deset 
let) byly později zachyceny v její tvorbě (např. v povídkovém cyklupeeo'lKu je smrt 
Stalina zachycena právě pohledem dívčích očí). 
Později Ljudmila Ulickaja vystudovala Biologickou fakultu Státní 
moskevské Lomonosovovy univerzity, obor biochemie-genetika. Pracovala 
v Institutu obecné genetiky, odkud ji propustili v roce 1970 kvůli tomu, že 
přepisovala jeden ze samizdatových rukopisů. Poté zůstala 9 let bez práce. Její první 
muž ji v tomto období opustil, a ona zůstala sama s dvěma syny. Tehdy i začala 
pSát.I 
V roce 1979 začala Ljudmila Ulickaja pracovat jako dramaturg v divadle (-
KaMepHblu eepeucKuu My3uKaJlbHblU meamp). Psala dětská představení, inscenace 
pro rádio, krátké statě, první povídky ... 
Je potřeba zmínit, že Ljudmila Ulickaja po celý život psala i básně, ale jediná 
část z její poezie, která vyšla i pro veřejnost, je ta, kterou vložila do svého románu 
I Knižně vyšlo - EeOllble pOOCm6e1l1lUKU (sborník povídek, 1994); COlle'lKa (novela, 1996); /(e60'lKU 
(sborník povídek, 1996); Meoea u ee oemu (román, 1998); BeCeJlble nOXOpOllbl (novela, 2001); Ka3yc 
KYKOlfKOZO (román 2002); IIep6ble u nocJleollue (sborník povídek, 2002); HCKyccm60 J/Cumb (novela, 
2003), HCKpelme 6aUl lllypuK (román 2003); /(emcm6o-49 (sborník povídek, 2003); lboou HaUlezo 
lfap51 (sborník povídek, 2005); /(aHU3Jlb lllmauH, nepe600'lUK (román, 2006); Hcmopuu npo 36epeu u 
Jllooeu (dětské příběhy, 2007); PyccKoe 6apeHbe u opyzoe (sborník div. her, 2008). 
Česky vyšlo: Soněčka ajiné povídky. Bonguard: Praha 2004. (Přeložila Helena Franková) 
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Meoea U ee oemu. Jinak sama sebe pokládá především za autorku povídek, ačkoliv 
největší úspěch jí přinesly její rozsáhlejší texty. 
Jméno Ljudmily Ulické se ve spojitosti s literaturou dostalo do širšího 
povědomí roku 1992, kdy v časopise HoebZU MUp byla vydána její novela COHet.tKa, a 
hned se dostala do užší nominace Ruské odnože ceny Booker za rok 1993. První 
samostatná kniha Ljudmily Ulické vyšla roku 1994 - sborník povídek EeoHbze 
poocmeeHHuKu, a to hned ve dvou vydavatelstvích - ruském CJloeo a francouzském 
Gallimare. 
Ljudmila Ulickaja se paradoxně proslavila dříve v západní Evropě než ve své 
vlasti. V roce 1998 získala svou první velkou cenu v zahraničí, a to francouzskou 
Medici za román Meoea u ee oemu. V roce 2001 byla oceněna i ve své zemi 
prestižní cenou Smirnoff-EYKep (Ruská odnož ceny Booker s přízviskem Smimoff) 
za román Kmyc KyKOljKOZO. 
Nejen, že Ljudmila Ulickaja získala ještě nemálo dalších cen2, ale její knihy 
patří i k těm čtenářsky oblíbeným a vyhledávaným, což dokazuje například jen údaj 
za rok 2003, kdy ze 75 000 knih na knižních pultech v Moskvě patřilo 8000 právě 
Ljudmile Ulické. 
Ljudmila Ulickaja je mimo jiné autorkou dětského projektu J.(pyzou, opyzue, 
o opyzux, kdy požádala různé autory, aby pod hlavičkou jediného projektu vytvořily 
různé texty pro dětského čtenáře. (Vznikly např. tyto texty: focTeBa, A.: EOJlbUWU 
e3pbze u ttepenaxu.; fpMropbeBa, A.: llymeUlecmeue no ttyJICUM CmOJlaM.; 
KMpcaHoBa, P.: JIeHmbz, KpyJICeea, 6omuHKu ... ; TMMeHTIMK, B.: CeMbfl y Hac u y 
opyzux. Z textů samotné Ulické je možné zmínit např.: Hcmopufl npo Koma 
HZHacUfl, mpy60ttucma cJ>eolO u OOUHOKylO MbZUlb, text, který byl spolu s dalšími 
vydán v knize Hcmopuu npo 3eepeu u JllOOeu.) 
Spisovatelce je nyní 65 let, dále píše, i když v jednom z rozhovorů řekla, že 
na velký román už by si teď netroufla. Žije v Moskvě. 
2 Literární ceny, které získala L. U.: 1997 - "Pene", Itálie; 1998 - "Medici", Francie; 1998 -
"Guiseppe Acerbi", Itálie; 2001 - "Smirnoff-EYKep", Rusko; 2005 - "HaLUlOHaJIbHml JIlITepaTypHa~ 
rrpeMH~", Rusko; 2006 - "Pene", Itálie; 2007 - "EOJIbIIIa~ KHHra", Rusko; 2008 - "Grincane Kavur", 
Itálie. 
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2. Historický kontext a literární tendence 
Ljudmila Ulickaja vyrůstala v Sovětském Rusku v době, která přinesla této 
zemI několik výrazných historických změn. Půl století lidského ani literárního 
vývoje nelze ve vší šíři vystihnout v několika odstavcích, ale zároveň bez jistého 
nástinu není možné pochopit vlivy a pozice těch, kteří přicházejí, kteří se ve své 
tvorbě k něčemu "navracejí", anebo naopak něčemu odporují. O Ljudmile Ulické je 
v několika článcích reagujících na její ranou tvorbu zmíněno, že si získala čtenáře 
právě tím, že se v postmodernou přesyceném trhu navrátila k realistickému 
vyprávění. Jaká byla tedy tato doba? Jaké byly základní umělecké přístupy? 
Oficiálním stylem sovětské beletristiky a literární kritiky od roku 1934 byl a 
až do osmdesátých let zůstal "socialistický realismus", který vyžadoval od umělce 
"pravdivé, historicky konkrétní zobrazení skutečnosti v jejím revolučním vývoji. 
Přitom musejí být pravda a historická konkrétnost uměleckého vyjádření uvedeny 
v soulad s úkolem formovat a vychovávat pracující ideově v duchu socialismu ... ,,3 
Tato pravdivost měla svá specifika. Umění nesmělo kritizovat sociální obraz 
společnosti, ale naopak ukazovat jeho ideální podobu a plnit tím morálně-výchovnou 
funkci spojenou s marxisticko-Ieninskou osvětou. Toto všechno spolu s hesly 
"rrapnfHHocTb, HapO,[(HOCTb, MaccoBocTb". (Např. podle Stalina měl být spisovatel 
"inženýrem lidských duší" zaměřený na "výchovu lidu k socialismu,,4.) Důležitým 
prvkem byl i požadavek "čisté ruštiny v literatuře", jehož autorem byl Maxim 
Gorki{ 
Naplnění těchto teoretických požadavků (literatura měla sloužit jako nástroj 
moci) procházelo několika změnami. Nejvýraznější souvisely s událostí, která pro 
Sovětské Rusko druhé půle 20. století byla přelomovou - smrt prvního muže země J. 
v. Stalina 5. března 1953. Ne že by tím došlo k obrácení vývoje země radikálně 
jiným směrem než za jeho života, ale přece jen nikdy poté už v Sovětském Rusku 
3 Kasack, W.: Slovník ruské literatury 20. století, Praha 2000, s. 471. 
4 lbid. 
5 Cit. podle: Lauer, R.: Geschichte der russischen Literatur - von 1700 bis zur Gegenwart. Munchen 
2000. s. 680. 
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nedocházelo k zločinům proti lidskosti v takovém měřítku, jako do této chvíle, a i 
v umění již nebyly jen slepě naplňovány jednoduché, předem dané formy. 
Prvním mužem země se stal Nikita Chruščov, a celé období jeho působení 
získalo přízvisko "OrrerreJIb,,6. Na XX. sjezdu KSSS Chruščov ve svém projevu 
odsoudil zneužití moci Stalinem, masová pronásledování jeho odpůrců i zásadní 
chyby, k nimž došlo za válk/, odhalil "kult osobnosti", ačkoliv tajně mezi účastníky 
sjezdu, základní informace se dostala i mezi "obyčejné" lidi. Došlo k pokusům o 
reformy, především v tragicky zaostalém a zneužívaném zemědělském 
venkově, také k znatelně větší otevřenosti vůči okolnímu světu, kdy bylo sníženo 
napětí "studené války" a navázán jistý dialog s USA. Významným krokem se stalo 
také to, že bylo propuštěno prvních deset tisíc vězňů, což sice bylo nepatrné 
procento v počtu uvězněných, ale ohlas ve společnosti byl veliký. 
Tím, že došlo po Stalinově smrti k větší otevřenosti, k uvolnění pout, která 
svazovala dosud spisovatelům ruce (a to především hrozbou okamžité fyzické 
likvidace), se mohla kolem roku 1960 objevit na oficiální scéně nová díla, později 
označovaná termínem "MOJlOOaR np03a" nebo také ,lIp03a lJemeeprn020 
nOKOJleHUR", kde se spojovaly prvky socialistického realismu s novými přístupy 
blízkými americkým a evropským tendencím té doby. Základními syžety těchto 
literárních děl se staly spory, do nichž se tu dostávali mladí hrdinové s rodiči a 
učiteli. Vydávali se ze svých domovů pryč, na cestu, i když ve valné většině 
následoval návrat a dospělost v podobě přijmutí pracovních povinností, přijmutí 
zodpovědnosti. Co bylo důležité, změnil se jazyk oficiální literatury - mládežnický 
městský slang se stal standardním výrazovým prostředkem. 
V tomto období uvolnění ale samozřejmě zůstalo mnohé z předešlých dob, 
jak se projevilo v několika literárních "skandálech", tedy na příklad tím, že byl Boris 
Pasternak pod výhružkou vyhoštění donucen odmítnout převzetí Nobelovy ceny za 
román,l(oKrnop )[{uea2o roku 1958. Ovšem vychází i novela Alexandra Solženicyna 
OOUH oeHb HeaHa ,l(eHuCOeUlJa, která otevřeně popisovala jeden den ze života vězně 
6 Český ekvivalentem je "doba tání". 
7 Konkrétní historická data a fakta podle: Švankmajer, M. - Veber, V. - Sládek, Z. - Moulis, V. -
Dvořák, L.: Dějiny Ruska. 4. vyd. Praha 2004. 
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gulagu. (I Alexandr Solženicyn získal Nobelovu cenu, a to roku 1970, po níž 
následovala proti němu celá kampaň, a roku 1974 i jeho nucená emigrace.) 
Desetiletí Chruščovovy vlády společnost jistým způsobem změnilo, ačkoliv 
mnohé z reforem zůstaly pouhou teoretickou snahou nalézt kompromis mezi 
udržením systému a snahou o pokrok. A také Chruščov neměl tak absolutní moc, 
aby prosadil vždycky svůj názor, např. v roce 1958 se vyslovil proti megalomanské 
výstavbě vodních elektráren na Volze, ale silná vodohospodářská lobby mu odolala, 
a dokonce prosadila kaskádu gigantických staveb na sibiřských řekách. 
Chruščovova snaha omezit zbrojení a tím ušetřit ohromné finanční 
prostředky se setkala s velmi tvrdým odporem armády i konzervativních sil ve straně 
a vedla kjeho svržení, a jeho místo zaujal roku 1964 Leonid Brežněva na celých 
osmnáct let jeho působení vládla snaha vedoucí nomenklatury zabránit jakýmkoli 
experimentům. Byl zrušen limit pro vykonávání stranických funkcí, a ke změnám 
docházelo minimálně. 
Ačkoliv k fyzické likvidaci spisovatelů jako za Stalina již nedocházelo, 
nepohodlní byli znovu vězněni, posíláni do Gulagu, což mimo jiné vedlo k tzv. "třetí 
vlně" ruské emigrace kolem roku 1974. Ale něco se přeci jen změnilo, potlačování 
"nesouhlasu" už nebylo absolutní, jak ukázaly procesy v letech 1965 a 1966 
s literáty Josifem Brodským, Andrejem Siňavským a Juliem Danielem, ne jejichž 
obranu se postavilo nemálo hlasů, hlasů v nové publicistice, která se začala šířit tzv. 
samizdatem. Jím se ucelil specifický mnohohlasý trojlístek ruské literatury - vedle 
oficiální tvorby vznikala díla nejen v emigraci, ale ještě i v disidentu. 
Typickým příkladem toho, jak se změnily poměry, může být jeden 
z největších procesů s lidmi z disidentu 8. ledna 1968, kdy byli souzeni čtyři lidé za 
samizdatové vydání Bílé knihy o případu Siňavského a Daniela. Nejen že oni sami 
odmítali uznat svá díla za protisovětská (sami sebe pokládali za skutečné 
komunisty), ale nikdo z nich nebyl odsouzen k smrti. (Ačkoliv tedy jeden z nich 
v pracovním táboře zemřel.) Podstatná byla především reakce sovětské veřejnosti, 
kdy na úřední místa byly posílány protestní dopisy, které podepsalo kolem 700 lidí, 
což na dobu "utahování pout" zas nebyl zrovna zanedbatelný počet, ačkoliv změnit 
samozřejmě nemohl nic. 
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Ale i v oficiální tvorbě došlo k osobitému vývoji, kdy po mnoha nadějích a 
otevřenosti šedesátých let sice došlo k normalizaci společenské situace, k utlumení 
všech svobodných hlasů, ale ne zcela. Vzniká tzv. "tichá lyrika" (N. Rubcov, V. 
Sokolov, A. Žigulin, aj.), v próze se rozvíjí historický román (S. Zalygin), naplňuje 
jinou obsažností ideologický román (V. Dudincev), a také vzniká silný proud tzv. 
"vesnické prózy" (V. Rasputin, V. Šukšin, F. Abramov). Tuto tendenci v oficiálně 
přiznané literatuře zajímavě charakterizoval o mnoho let později Alexandr 
Solženicyn8: "Ha py6e)l(e 70-x H B 70-e rO,lJ,bl B COBeTCKoŘ rrHTepaType npoH30IIIerr 
He Cpa3y 3aMeqeHblŘ, 6e33ByQHblŘ nepeBopoT 6e3 M5ITe)l(a, 6e3 TeHH 
,lJ,HCCH,lJ,eHTCKOro Bb130Ba. HHQero He CBepra5I H He B3pbIBa5I ,lJ,eKrrapaniBHo, 
60rrbIIIa5I rpynna nHCaTeJIeŘ CTaJIa nHcaTb TaK, KaK ecrrH 6 HHKaKoro 
"COlIpeaJIH3Ma" He 6bIJIO 06'b5IBJIeHO H ,lJ,HKTOBaHO, - HeŘTPaJIH3Hpy5I ero HeMO, 
CTaJIa nHcaTb B npOCTOTe, 6e3 KaKoro-rrH60 yrO)l(,lJ,eHH5I, Ka)l(,lJ,eHH5I COBeTcKoMy 
pe)l(HMY, KaK n03a6bIB o HeM ... " 
Situace v literatuře neoficiální byla mnohem vrstevnatější, než v oficiální: "C 
KOHI.J;a 1960-x no KOHell 1980-x rO,lJ,OB ( ... ) MHOrOQHCJIeHHble HecpopMaJIHble 
Kpy)l(KH H JIHTepaTypHble Krry6bl norrHOCTbIO HTHOpHpOBaJIH OcpHIIHaJIbHYIO 
CJIOBeCHOcTb, HO o6eCneQHBaJIH HenpepbIBHocTb JIHTepaTypHoro npollecca nOBepx 
lIeH3ypHblX 6apbepoB ... ,,9. 
Zjednodušeně je možné charakterizovat literární tendence této doby tak, že 
v emIgracI a v disidentu se rozvíjela estetika modernismu a především 
postmodernismu, který balancuje mezi prostředky vysokého literárního stylu na 
jedné straně a masovou produkcí na druhé, používá a cituje všechno a všechny, kteří 
předcházeli, vysmívá, ironizuje, vyprazdňuje formy, nebo odhaluje jejich prázdno st 
(např. šablony a jazyk socialistického realismu), převrací smysly. 
V západním světe se postmodernismus vyvíjel jako reakce na všeovládající 
zákony trhu a všemocné počítače, v samotném Sovětském svazu jako reakce na 
lživost ideologických hesel, masek a frází. Tedy vlastně na totéž - na realitu, která 
8 COJDKemUl.bIH, A.: CJIOBO rrpH BpyqeHHH rrpeMHH COJI)!(eHHll,bIHa BarreHTHHy PacrryTHHy 4 Ma}! 2000 
rO)l,a. In: HOBbIÍi MHp. MOCKBa 2000, NQ 5, s. 186. 
9 neH)l,epMaH, H. n. - nHrrOBell,KHH, M. H.: COBpeMeHHa}! pyccKa}! JIHTepaTypa 1950-1990-e rO)l,bI. B 
2 TOMax: yqe6. rroco6He )l,JI}! CTy)l,. BblCllI. yqe6. 3aBe)l,eHHH." MocKBa 2006, s. 422. 
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ztratila pevnou půdu pod nohama, na kosmos, který se stal chaosem, na informaci, 
s níž je možné naložit, jak je libo. Hlavními představiteli takových tendencí se stal 
Andrej Bitov, Venedikt Jerofeev, Saša Sokolov, aj. 
V březnu roku 1985 se generálním tajemníkem KSSS (po dvou krátkých 
působeních Andropova a Černěnka) stal Michail Gorbačov, který na XXVII. sjezdu 
strany předložil koncept modernizace (známý později pod pojmem llepecmpouKa), 
který měl změnit ekonomickou stagnaci země, a dále požadavek otevřenosti 
v politickém dění (rJlaCl-tOCmb). Gorbačov preferoval nezasahování do kulturního 
dění. Byli propouštěni političtí vězni, došlo k mnoha hospodářským reformám, ale 
také k vyhrocenému konfliktu mezi konzervativními zastánci starých pořádků a 
liberálními novátory na druhé straně, které vedly k rozpadu Sovětského svazu. 24. 
srpna 1991 vznikla Ruská federace, prezidentská demokracie v čele s Borisem 
Jelcinem. (V prosinci 1993 vešla v platnost nová ústava, kdy se hlavním 
legislativním orgánem země stal dvoukomorový parlament.) 
Ke změnám došlo na mnoha úrovních, a tedy i té literární, kdy na sjezdu 
spisovatelů roku 1985 spisovatelé Bondarenko, Jevtušenko, Rasputin a Zalygin 
poprvé otevřeně kritizovali nevkus veřejného života a upozorňovali na hrozící 
ekologické katastrofy způsobené megalomanskými projekty, jako například 
upravování toku sibiřských řek. V lednu 1986 se konal poslední sjezd spisovatelů. 
Další roky byly nazvány "občanskou válkou v literatuře", které Karl 
Eimermacher10 periodizoval následovně: 1985-1987 obezřetné zhodnocení 
informačního obsahu tisku, 1987- 1989 zmírnění cenzury, jejíž nejistota byla 
znatelná ve všech oblastech, 1989-1991 odmítnutí socialistického realismu a 
prosazování alternativních, nebo prostě "jiných" uměleckých směrů. To především 
znamenalo zpřístupnění literatury, která od šedesátých let vznikala a šířila se 
v samizdatu a tamizdatu, i přísun ruské emigrační tvorby. 
Nejsilnějším alternativním proudem v literatuře byl právě postmodernismus, 
který po uvolnění cenzury na přelomu devadesátých let ovládl téměř všechnu 
literární tvorbu. 
10 Cit. podle: Lauer, R.: Geschichte der russischen Literatur - von 1700 bis zur Gegenwart. Munchen 
2000, s. 844. 
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Po vyhlášení "glasnosti" byl socialistický realismus udržován při životě jen v 
oficiálním svazu spisovatelů-konzervativců, ale v březnu roku 1989 byl i tady 
předložen návrh zříci se jej, ponechat si z něj jen "stranickost" a "lidovost", a jinak 
dát volnost umělecké tvořivosti, pluralitě názorů, mnohosti uměleckých přístupů a 
literárních směrů. Ale stále tu vládla forrnulace ll : "Svaz spisovatelů podporuje 
důsledně ta díla, která jsou realistická svým přístupem a socialistická svou 
myšlenkou." A ta vlastně měla za důsledek to, že paralelně s tímto oficiálním 
svazem spisovatelů vznikl ruský PEN-klub, jehož prvním prezidentem se stal 
Anatolij Rybakov. 
Jak dále píše Reinhard Lauer12, v těchto letech vyjádřil Viktor Jerofejev 
požadavek, aby byla literatura osvobozena od "hyperrnoralismu", aby "přestala být 
nástrojem potřeb společnosti, zřekla se moralizujících apelů, sociální kritiky a 
utopických vizí, aby se navrátila v oblast soukromou a intimní, aby odmítla dávná 
ruská tabu v oblasti psychiky a sexuality" ... Hlavními prvky v tvorbě mnoha autorů 
se staly do té doby z umění vytěsněné sex, násilí a politika. Postmodernismus, který 
mnoho let rostl ve stínu za zdí mlčení, zaplnil nyní téměř všechnu literární tvorbu. 
Na rozdíl od západního světa, kde se o realismu mluvilo jako o uzavřeném 
literárním směru, v Rusku zůstala tato tendence živá nejen v oficiální sféře jeho 
socialistické mutace, ale i v té neoficiální, v níž nová realistická "pravdivost" 
bojovala se socialistickou "hrou na pravdivost". Kritika v devadesátých letech začala 
psát o syntéze realismu, modernismu a postmodernismu, fenoménu, který byl 
nazván postrealismus. Objevila se celá řada děl blízkých tradici klasického realismu, 
romány jako KnemKa nebo /{ueepcallm A. Azolského, Hox nebo Kynaella A. 
Varlamova, 3epKaJlO MOllma'-tKu M. Kurajeva, a kromě mnoha dalších i romány 
Ljudmily Ulické. 
*** 
II Lauer, R.: Geschichte der russischen Literatur - von 1700 bis zur Gegenwart. Munchen 2000, s. 
846. 
12 Ibid., s. 846. 
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Ljudmila Ulickaja na sebe právě upozornila tvorbou, která se v postmoderní 
době vrací k tradičnímu realistickému způsobu psaní. Její díla se nevyznačují 
šokujícími vulgarismy, neologismy nebo speciálním slangem. Ljudmila Ulickaja 
především vypráví příběhy, události, setkání, náhody a vztahy. Vnitřnímu světu 
svých postav nevěnuje příliš pozornosti, její hrdinové jsou ovlivňováni především 
zvně, vyšší daností a předurčeností, se kterou se snaží smířit. 
Od realismu 19. stol. nebo i jeho socialistické mutace se psaní Ljudmily 
Ulické liší otevřeností, až naturalistickou přesností v popisu sexuálních vztahů, 
k nimž její hrdinové docházejí často bez nějaké citové motivace. Její přírodovědecké 
vzdělání jí umožňuje komponovat do textů detaily fyziologických procesů nebo i 
vědecké disputace o genetice apod. Její původ dále předurčil i zájem o židovskou 
tématiku, religiózní prvek obecně. 
Jméno Ljudmily Ulické se objevilo spolu s několika dalšími jmény žen-
spisovatelek právě na přelomu devadesátých let, ačkoliv některé z autorek 
debutovaly svými prvními texty již dříve, jen jim nebylo oficiálně umožněno 
publikovat. Nyní jich byla celá plejáda: Valerija Narbikova, Ljudmila Petruševskaja, 
Taťjana Tolstaja, Viktoria Tokareva, Světlana Vasil enko a právě i Ljudmila 
Ulickaja. V roce 1990 vznikla <!Jeoepa'4u5l nUCameJlbllU'4, kde jedním z hlavních 
bodů byl požadavek zesílení morálního klimatu v zemi, tolerance a loajality. Jejich 
manifesty se staly kolektivní sborníky He nOMll5lUfa5l 3Jla (1990), T.[ucmellbKa5l 
J/CU31lb (1990), H06ble aMG301lKU (1991). 
Rozdíl mezi jednotlivými autorkami byl především v přijetí sebe sama a 
prezentování sebe sama jako představitelek "ženské literatury". Tak na příklad 
Ljudmila Petruševskaja a Taťjana Tolstaja striktně odmítly patřit do nějaké skupiny 
feministického vidění světa a demonstrativně samy sebe nazývaly mužskou podobou 
podstatného jména spisovatel - "IUICaTeJIb". Ale na první pohled je zřejmé, že 
existuje jistý okruh témat a způsob psaní, který je víceméně charakteristický právě 
pro ženy. (Ačkoliv se nyní mluví o "latentní bisexualitě spisovatelů", kdy muž může 
psát "ženskou literaturu" a žena ovládnout "mužský styl psaní". 13) 
13 Viz. např.: MeJIa, 3.: "COHeQKa" .J1Io,!l,MITJIbI YJIITll,KOH c reH,!l,epHOH TOQKIT 3peHIT5I - HOBoe IlO,!l, 
COJIHll,eM? ln: I1peo6pa)KeHITe. MocKBa 1998, N2 6., s. 101-107. 
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Již V sedmdesátých letech se proslavila Viktoria Tokareva a Ljudmila 
Petruševskaja. Viktorii Tokarevové vyšel již v roce 1969 první svazek příběhů 
z každodenního sovětského života - O mOM, tteZO He 6blJlO, v roce 1972 následovalo 
KOZOG cmGJlO HeMHOJ/CKO menJlee a v roce 1978 - HemmoU/ue KGtteJlU. Ljudmile 
Petruševské vyšly první povídky v časopise AepopG, a brzy poté i první malá 
dramata H106oeb, CmGKGH eOObl a QUH3GHO, která se dostala do povědomí lidí díky 
ilegálnímu šíření. 
Tato "HOeG51 J/CeHCKG51 np03G,,14 byla typická především tím, že odhalovala, 
až přímo obnažovala narušené milostné a rodinné vztahy, naturalisticky popisovala 
hrůzy běžného každodenního života. Na rozdíl od tradičního ruského pohledu na 
ženu jako bytost skromnou, věrnou, oddanou, smířenou, představují texty těchto 
autorek ženu jako bytost "fyzickou", hladovou po sexu a dalších požitcích života, 
jako bytost pozemskou, která menstruuje, rodí děti v bolestech, která je ponižována 
a ponižuje. 
Tato tendence, která v sobě propojila naturalismus a sentimentalismus (svým 
návratem k "malému člověku a jeho životu"), byla nazvána neosentimentalismem 15. 
Mínění kritiků na to, kdo je typickým představitelem tohoto směru, se různí. Někteří 
sem řadí i postmoderní autory, že ač se tyto dva proudy liší svým přístupem 
(postmodernismus se svou mračnou skepsí vyvrací existenci jakýchkoliv jistot, 
kdežto neosentimentalismus obnovuje kulturní archetypy, dává jim nový význam). 
Postmodernismus i neosentimentalismus tedy vycházejí ze stejných kořenů -
nabourávají šablonovitost, jednostrannost a plochost socialistického realismu. 
Podstatným prvkem neosentimentalismu je tělesnost, jež se stává tím nejdůležitějším 
v době, která se zcela rozčarovala v rozumu a jeho teoriích, utopiích, koncepcích. 
Tělo a jeho projevy jsou jediné opravdové, nevylhané, a tedy i všechny city jsou 
dokazovány, určovány a vyjadřovány jím. Sex se stává jedinou formou dialogu, 
nejen tedy na úrovni naturalistického popisu, ale i svým rozměrem sémantickým. 
14 JIeH)l,epMaH, H. JI., JIHI10Bell,KHH, M. H.: COBpeMeHHa51 pyccKa51 JIHTepaTypa 1950-1990-e ro,ll,hI. B 
2 TOMax: yqe6. I10C06He )l,JI5I CTy)l,. BhlCllI. yqe6. 3aBe)l,eHHH. MocKBa 2006, s. 563. 
15 JIeH)l,epMaH, H. JI., JIHI10Bell,KHH, M. H.: COBpeMeHHa51 pyccKa51 JIHTepaTypa 1950-1990-e rO)l,hI. B 
2 TOMax: yqe6. I10C06He )l,JI5I cry)l,. BhlCllI. yqe6. 3aBe)l,eHHH. MocKBa 2006, s. 566. 
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Ljudmila Ulickaja přiznala v jednom z rozhovorů obdiv především 
k Ljudmile Petruševské, a potvrdila i vliv její tvorby na tu svou: "Co6bITHeM 
I1eTpyIIIeBCKO:H 51 rrepe6oJIeJIa, c caMoro ee rr05lBJIeHH5I. BOT rrHCaTeJIb, 
rrocTaBHBIIIH:H TaJIaHTJIHBbl:H H rJIy6oKH:H COUHaJIbHbI:H l(HarHo3. 3TOT l(HarH03 
BCerl(a Ka3aJIC51 MHe o-qeHb )l{eCTOKHM. Ho y6el(HTeJIbHbIM.,,16. 
Ljudmila Ulickaja v některých dílech přejímá tématické základy z textů 
Ljudmily Petruševské, ale staví na nich své vlastní " stavby" , hledá svá vlastní 
umělecká východiska. Na příklad hlavní hrdinkou povídky Ljudmily Petruševské 
Ceou Kpy2, která byla napsána roku 1979 (uveřejněna ale až 1988), je nevyléčitelně 
nemocná žena, která se snaží před svou smrtí najít zodpovědné ruce, do kterých by 
mohla svěřit svého syna. Stejný motiv je použit v povídce Ljudmily Ulické J{O'-lb 
Eyxapbl, kdy na smrt nemocná žena žije jen proto, aby svou postiženou dceru 
doprovodila na práh dospělosti, nalezla pro ni ruce, kterým by ji mohla odevzdat a 
které se o ni postarají, a ona mohla zemřít. 
Zřejmý je odkaz ke stejnému prototypu v názvu textu Ljudmily Petruševské 
Meoefl z roku 1989 a Ljudmily Ulické Meoea u ee oemu. Na rozdíl od Petruševské, 
která přenáší do současnosti Médein archetyp ženy, která žárlivost mstí tím, že 
zabije své vlastní děti, Ulickaja vytváří svou vlastní Médeu, která nakonec dokáže 
nevěru muže odpustit. Na rozdíl od úplné bezvýchodnosti a fatality Petruševské je 
patrná snaha Ulické zobrazit jakési světlo na konci tunelu, naději člověka, který 
pochopí, že bolest a utrpení jsou mu dány jako možnost, jako cesta k pochopení. 
Nejen její Médea se učí neptat se na utrpení "3a '-Imo", ale "OJ/fl '-Ie20". 
16 In: BonpochI JIHTeparyphI 1996. 5lHBaph-<lJeBpaJIh, s. 34. 
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3. Vybrané kritické ohlasy 
Recenze, komentáře i vědecké ohlasy na tvorbu Ljudmily Ulické sebrané 
ze současného, především ruského tisku, tedy novin a časopisů, ale i sborníků 
vědeckých statí, jsem rozdělila do tří menších skupin, a to podle toho, čím se 
recenzenti ve svých textech zaobírali. 
Nejméně je obecných souhrnných pohledů na dílo Ljudmily Ulické, protože 
ať už je vnímána kladně nebo se znaménkem mínus, v ruské literární společnosti její 
jméno ani její tvorba nejsou neznámé, a není tedy příliš potřeba ji blíže představovat. 
Nejvíce se autoři věnují postavám z textů Ljudmily Ulické, jejich vztahům a 
sociálním rolím. Ale nezanedbatelný je jistě i pohled religiózní, protože toto téma 
hraje v textech Ljudmily Ulické podstatnou roli. 
3.1. Obecný pohled 
B. Tesmer ve své eseji!7 zdůrazňuje, že začátky Ljudmily Ulické nebyly 
vůbec lehké. Její povídky nejdříve nevyšly v žádném ze sborníků ženské prózy ani 
v takzvaných "tlustých žurnálech", ale pouze v denním, tedy neliterárním tisku. 
Podle B. Tesmera toto nepřijetí nebylo způsobeno stylem jejího psaní, v nějakém 
experimentátorství, novátorství, výběru témat, ale tím, že Ulickaja převrátila do té 
doby celospolečensky přijatý žebříček hodnot - nad život společenský postavila 
život jednotlivce, který hledá štěstí a smysl v soukromé sféře. 
A. Vjalcev!8 si ve své kritické stati "hraje" na soud nad tvorbou Ludmily 
Ulické, bere na sebe roli advokáta a předkládá několik obžalob, konkrétních výtek, 
17 TeCMep, b.: IIp03a JIro,ll,MHJIbl YJIHll,KOll: Ha py6e)j(e XX - XXI BeKOB. In: Tpa,ll,Hll,H5I pyCCKOll: 
KJIaCCHKH XX BeKa H COBpeMeHHOCTb: MaTepHaJIbl HayqHOll: KOHcpepeHll,HH. MocKBa 2002, s. 280-
283. 
18 B5IJIbll,eB, A: He3aMblCJIOBaTble )j(HTH5I cOBpeMeHHblx CB5ITbIX: nIO,ll,MHJIa YJIHll,Ka51 H ee KpHTHKH. 
In: nHT. rmeTa. MocKBa 1998, N2 9., s. ll. 
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které se na její adresu objevily zpod per jiných kritiků. Například ke slovům Ally 
Latyninové o románě Meoea u ee oemu, o tom, že je to tradiční román, rodinné 
čtivo, a dále, že je pěkný, dobrotivý a dobrý, ale nic víc, říká A. Vjalcev, že tento 
román je jeden z největších kroků ve směru klasického ruského románu, a že 
nehledě na jeho nedostatky, především nepřítomnost ,,5IpKMX Mhlcneií", je to dílo 
,,60nhIIIoro CTMn5I". Sám dále rozebírá jazykovou stránku románu - upozorňuje, že 
Ulickaja nechává mluvit hrdiny sedmdesátých let jazykem inteligentů let 
devadesátých, a také že nejhůře zachycenou tématickou oblastí v románu je podivně 
mračně patetická erotika. 
V Čechách napsal o Ljudmile Ulické Milan Hrala v knize Ruská moderní 
literatura 1890-200019 jako o jednom z nových ruských autorů, který vyniká "jako 
kronikářka ruského života druhé poloviny 20. století se zájmem o životní osudy 
nejobyčejnějších lidí, což s obratným vyprávěním a ironickým nadhledem 
zabarveným "ženskostí" působí v chóru současné literatury svěže a příjemně20". 
Hrala stručně představuje tři její díla: COHelJKa ("Vztah autorky k ní (=hl. 
postavě) je reálný, neztotožňuje se s ní ani ji neidealizuje nebo neoslavuje jako 
příklad tichého životního hrdinství.2l ,,), Meoea u ee oemu (" ... je možné mluvit o 
feminismu zejména z pohledu na milostný trojúhelník a jeho aktéry. C ... ) ... obě 
cesty, které Máša a Saša reprezentují, jsou z hlediska autorky odmítnuty jako 
nedůstojné ženského údělu vůbec.22,,) a BeCeJlbZe noxopoHbZ ("Vrcholem je scéna 
pohřbu, která je pojata v duchu celého příběhu jako tragikomická fraška, hlavně díky 
ironizujícímu nadhledu autorky?3,,) 
19 Hrala, Milan: Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha 2007, s. 710. 
20 Ibid., s. 710. 
21 Ibid., s. 71l. 
22 Ibid., s. 712. 
23 Ibid., s. 712. 
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3.2. Sociologicko - psychologický aspekt 
Postavy v prozaických textech Ljudmily Ulické jsou ve valné většině ženy, 
ženy prožívající nejen radost i smutek, šťastné i nešťastné lásky, problémy 
každodenního života, ale i smyslnost, vášeň a erotiku, a to často za zvláštních 
situací. Tak v povídce JI5lJlUH DOM má matka i dcera jediného milence, v jiné 
EpoHbKa čtrnáctiletá dívka porodí syna, a brzy nato další tři od neznámého otce atd. 
Tyto dvě povídky jsou ze sborníku EeDHbze pODcmeeHHuKu, k němuž se vyjadřuje T. 
Kazarina24, která se snaží odporovat kritickým hlasům, které nazvaly postavy 
Ljudmily Ulické "loutkami z veselého divadélka", tím, že poukazuje na napětí, v 
němž tyto postavy žijí a umírají, jakoby měly vyřešit nějaký vyšší lidský úkol. 
Tak na příklad na smrt nemocná matka donutí sama sebe přežít šest let, které 
chybí její dceři k dosažení dospělosti, a potom umírá ve chvíli, kterou sama sobě 
vybrala (J.(O'lb Eyxapbz). Všechny prožitky, otřesy, objevy postav, jsou pro ostatní 
viditelné pouze z vnější strany, a vnímány jen jako nemoc, podivínství, bláznovství. 
Druzí vidí anomálii, a přitom člověk se zatím na hranici života a smrti dotýká 
s nadosobními principy bytí. 
Kazarina dále vyjádřila zajímavý postřeh, že erotika v textech Ulické pouze 
"odkazuje", je v principu neerotická, ochuzená o naléhavost a hravost. Jakoby bylo 
odhalováno ne tělo, ale principy, pomocí kterých člověk přechází z dětství v mládí, 
z mládí v dospělost. Jakoby tu erotika byla pouhým rituálem zasvěcení. 
Ženské autorství i ženské hrdinky samozřejmě nabízejí podívat se na tvorbu 
Ulické feministickým kukátkem, jak to udělala například Elen Mela ve své stati25 o 
novele COHelfKa. A paradoxně přes to, jak je tato novela "ženo-centrická" 
()I(eHOu;eHTpMTIHa), kdy z čtveřice hlavních postav jsou tři ženy (Soňa, její dcera 
Táňa, dceřina kamarádka Jasja), nedochází autorka článku k závěru, že by Ulickaja 
byla spisovatelka "ženské literatury", jen autorka-žena, která píše mužsky, naplňuje 
mužské představy, opakuje mužské stereotypy ve vnímání světa - Soňa jako ošklivá, 
24 Ka3apIIHa, T.: Ee.ll,Hble pO)],CTBeHHllKll. In: Ilpeo6pmKeHlle. MocKBa 1996, N!! 4., s. 169-171. 
25 MeJIa, 3.: "COHeqKa" JIIO)],MllJIbl YJIllIJ;KOH C reH)],epHoH TOqKll 3peHllR - HOBoe 110)], COJIHIJ;eM? ln: 
Ilpeo6pmKeHlle. MocKBa 1998, N!! 6., s. 101-107. 
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kyprá, útrpná strážkyně domácího krbu, Jasja, povrchově krásná, ale jinak prázdná 
loutka bez citu či vlastních myšlenek, atp. 
Podle Elen Mela spisovatelka Ljudmila Ulickaja nevnímá sebe sama jako 
ženu a tedy není schopna popsat ženskou subjektivitu. Jedinou nadějí "nového 
ženství" je tu Sonina dcera Táňa, nezávislá bytost bez zábran, která ochutnává vše, 
co je jí nabízeno, aniž by to nějak příliš zasahovalo její city, a nakonec opouští nejen 
rodiče, ale i tradiční schémata rodiny, a zůstává sama s dítětem. 
Zde je potřeba uvést i zcela opačný pohled, který nabízí ve svém článku26 M. 
Remizova, kdy nad románem Kasyc KyKOljK020 doslova říká: "JIIO):(MMJIa Y JUf~Ka5I 
HarrMCaJIa BorrMIO:rn:e <jJeMMHMcTcKMH pOMaH, r):(e )KeH:rn:MHa 5IBJI5IeTC5I e):(MHCTBeHHhIM 
3HalJMMhIM HalJaJIOM, My)KlJMHa )Ke - JIMIIIh rraCCMBHa5I <jJyHK~M5I rrpM ee 
"ecTecTBeHHoH" peaJIM3a~MM".27 A dále také: " ... B cJIylJae JIIO):(MMJIhI YJIM~KOH 
rrpe):(cTaBJI5IeTC5I B03MO)KHOCTh rrpoHa6JIIO):(aTh C03HaHMe TMrrMlJHO )KeHCKOe, TO eCTh 
Mppa~MOHaJIhHOe M, M5IrKO rOBOp5I, ):(OBOJIhHO cJIa60 CTPYKTYPMpoBaHHoe.,,28 
Z jiného úhlu se na tuto novelu dívá L. A. Timaševa29, která se zaměřila na 
symboličnost barev. V Bibli bílá je asociací Boha a dobra, a tmavá ďábelské 
podstaty světa, ale u Ljudmily Ulické je to naopak, tmavá barva zde patří Soně, je 
"životadárná". S ostatními postavami je svázána barva bílá - chladná a ničivá. Soňa 
má temně hnědé oči a snědou pleť, a ostatní světlé oči a bělostnou kůži. Bílá patří 
Jasje, je to hlavní rys její krásy, povrchně přitažlivé, ale jinak bezduché masky. Bílá 
barva Jasji asociuje s neživým světem - "bílé cukřenky", "sněžné královny", která 
ničí rodinné štěstí, tmavá Soňa je spojena s početím nového života, kdy cítila v sobě 
"rraJIhlJMKM pe6eHKa B TaKoH )Ke TeMHoTe, KOTOpa5I oKpy)KaeT ceHlJac M ee ... ,,30. A 
právě tuto práci se sémantikou barev v načrtání psychologických charakterů postav 
považuje L. A. Timaševa za novátorství Ljudmily Ulické. 
26 PeMH30Ba, M.: GRANDES DAMES npome,nmero ce30Ha. In: KOHTHHeHT. MocKBa 2002, N~ 112., 
s. 396 -405. 
27 Ibid., s. 404. 
28 Ibid., s. 405. 
29 THMameBa, JI. A.: CHMBOJIHKa 6eJIoro H TeMHoro B nOBeCTH JI. YJIHll,KOH "COHeqKa". In: 
IIpo6JIeMhI <pHJIOJIOrHH H npeno,naBaHwl <plIJIoJIOrHqeCKlIX ,nllCll,lInJIHH. IIepMb 2005, s.117-119. 
30 YJIlIll,Ka~, JI.: COHeqKa. MocKBa 2001, s. 28. 
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Leonid Bachnov3 ! v románu Meoea u ee oemu oceňuje ze všeho nejvíc 
hledání a nacházení pozitivního hrdiny v této době, kdy již takový tvůrčí postup není 
určován a diktován cenzurou, a přesto je v literatuře podle něj velmi potřebný. Autor 
článku dále stručně charakterizuje obsah (hlavní hrdinka Médea má dvanáct 
sourozenců, o které se po smrti rodičů stará, i o všechny další postavy, které se 
k nim časem připojují, manželé, manželky, milenci, nejen stará, ale i chápe, odpouští 
jejich poklesky ... ), a především se ptá sám sebe, zda si Ljudmila Ulickaja 
neidealizuje svou hrdinku, a odpovídá, že ne, že onaji prostě má ráda. (Jak ojedinělý 
názor mezi mnoha hlasy "o lhostejnosti a chladu" spisovatelky ke svým vlastním 
postavám.) 
Hledání pozitivního hrdiny v tomto románu oceňuje i S. Timina32 v době na 
konci apokalyptického dvacátého století, kdy harmonický a celistvý obraz světa už 
se může zdát být pouhým donkichotstvím. S. Timina zdůrazňuje, že postavy v tomto 
románu jsou obdařeny vysokým stupněm svobody v tak nesvobodném století,jakým 
bylo století dvacáté. 
S. Timina vyzdvihuje i úlohu místa, kde se román odehrává - Krym. Vnímá 
jej jako jednu z postav románu, která hraje důležitou symbolickou roli rámce, který 
vnáší dílu celistvost. Stejně jako Médein dům, který je téměř sakrálním místem. Je 
nejen obydlím, ale hlavně předělem vnitřního a vnějšího světa (kuchyň s hliněnou 
podlahou jako tradiční místo sjednocujícím všechny "kolem ohně", apod.). 
Po románu Meoea u ee oemu následovala novela BeCeJlble noxopOHbl, o které 
napsala kritička Olga Slavnikova33, že úmysl autorky demonstrovat optimismus a 
vítězství nepokrytecké svobody je tu tak zřejmý, až je to očividný neúspěch textu 
samotného. 
Hlavním hrdinou novely BeCeJlble noxopOHbl je na smrt nemocný Alik, který 
umírá uprostřed svých milenek, uprostřed ruské emigrace třetí vlny v New Yorku, 
na pozadí převratu v Moskvě přelomu devadesátých let. Na rozdíl od běžného 
31 EaXHOB, JI.: Genio loci. In: ,ll;py)!(6a Hapo.nOB. MOCKBa 1996, N2 8., s.I78-180. 
32 TrrMrrHa, c.: PHTMbl BeqHOCTH. POMaH JIIO.nMHnbl YnrrUKOH "Me.nea H ee .neTrr". In: IIepoM rr 
npenecTblO. )l{eHl.UHHbl B naHTeOHe pyCCKOH nrrTepaTypbl: C60pHHK CTaTeH. Onone 1999, s. 145-160. 
33 CnaBHrrKOBa, O.: He.noneT yKa3bIBaeT Ha uenb. JIIO.nMrrna YnrrUKa5I - Becenble nOXOpOHbl. In: Ypan. 
EKaTepHH6ypr 1999, N2 2., s. 183-186. 
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postupu, kdy autor naznačí konflikt, rozvíjí ho a dovádí k určité kulminaci, Ljudmila 
Ulickaja neukazuje narůstání, ale uhasínání konfliktu, a tedy by měla energii brát 
z toho, co se dělo s hrdiny v minulosti, ale právě kouskování minulých dějů rozbíjí 
podle Olgy Slavnikovové tu průzračnost, se kterou Ljudmila Ulickaja obyčejně píše. 
Navíc na konci jakoby zcela nesmyslně smete sama autorka všechen pracně 
budovaný optimismus lhostejným úderem z úst jedné milenky, což vypadá jako 
,,3arr03,lJ;aJIa5I aBTOpCKa5I JIO)l{Ka ,lJ;eIT5I B c06cTBeHHoPY'IHO HaJIMT)'lO 60QKY Me,lJ;a,,34. 
Olga Slavnikova dále uvažuje o možné spisovatelské únavě Ljudmily Ulické 
(BeCeJlble noxopOl-tbl vyšly v roce 1998 !), únavě z tvůrčího procesu, který nutí 
literáta srovnávat se sebou sama stále novými a novými texty. 
E. G. Elina a S. A. Išekova35 ocenily v povídkovém cyklu)7eeot.tKu zobrazení 
Sovětského Ruska kolem roku 1953. Každodenní život spolužaček zjedné třídy, 
tedy dětský svět zavřený dospělým, tu totiž funguje jako zrcadlo dospělé realitě. 
V povídkách se postupně odkrývá tragická podstata této doby, skrytá jinak za 
vnější tvář všeobecného štěstí, a čtenář se s dívkami krok za krokem intuitivně blíží 
k myšlence o životě dvojakosti v sovětské skutečnosti. Dospělí nedoříkávají, jen 
naznačují, jen právě dívky mezi sebou mluví přirozeně, nezávisle na tom, co se smí. 
Až do chvíle, kdy se stávají pionýrkami, kdy nenávratně překračují jistý práh, a 
začínají se stydět za své spontánní pocity ... 
Autorky této kritické stati poukazují na to, že obvyklá stylistika ženské prózy 
je v povídkách Ljudmily Ulické silně pozměněna tím, že ona záměrně narušuje 
tradiční struktury klasického ženského vyprávění o škole, rodině, dětských hrách, i 
rychlém střídání nálad, smutku a radosti. Používá stejné postupy jako "ženská 
próza", ale pouze je obehrává, a především právě narušuje. A co víc, nejen postupy 
"ženské prózy", ale i tradice a stereotypy "demokratické prózy" - syn 
z intelektuálské rodiny lékařů slouží jako vedoucí lágru, židovská dívka, neustálá 
oběť antisemitismu, způsobí vlastní rukou silný otřes mozku svému nepříteli ... 
34 C O H JIaBHI1KOBa, .: e.ll,OJIeT yKa3bIBaeT Ha ueJIb. JIlO.ll,MI1JIa YJII1UKa~ - BeceJIble rroXOpOHbI. In: Ypan. 
EKaTepI1H6ypr 1999,.N2 2., s. 186. 
35 
EJII1Ha, E. r. - I1weKoBa, C. A.: 06pa3bI POCCI1I1 B UI1KJIe paCCKa30B JI. Y. ,,)J;eBOQKI1". In: MI1p 
POCCI1I1 B 3epKane HOBeHweH xy.ll,O)KeCTBeHHoH JII1TeparypbI. CapaToB 2004, s. 181 -187. 
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Autorky statě se ptají, zdaje to nutná daň spisovatelské objektivitě, snaze postihnout 
existencionální podstatu života? 
Galina Jermošina36 nazývá román Ljudmily Ulické Ka3yc KYKOlfK020 
pokusem o dílo - "podobenství", kde se na rozdíl od všech svých předchozích textů 
popisujících malého člověka snaží zobrazit i filozofickou rovinu života. Ale podle 
Ermošinové se text Ulické rozpadá. 
Autorka této statě například zmiňuje neobyčejný dar hlavní postavy Pavla 
Aleksejeviče Kukockého - zvláštní "vnitřní vidění", kterým dokáže rozpoznat 
nemoc, aniž by použil nějaké přístroje. Ale toto ,,5ICHOBI1.l1:eHl1e HI1KaKOll: pOJm B 
pa3BI1TI1I1 CIO)l{eTa He cblrpaeT. 3TO pY)l{be He BbICTpeJII1T, 11 HerrOH5ITHO, 3aqeM OHO 
Bo06ru;e rroBemeHo Ha cTeHKy,,37. Stejné je to i se schopností jeho ženy Jeleny, jejíž 
zrak vidí naopak "dovnitř" - v jednom ze svých snů vidí geometrickou formu fráze, 
věty, a získá pocit, že tak musí mít i každá další věta nějakou svou podobu. Tyto 
motivy však dále dle Jermošinové Ulickaja nerozvíjí. 
Ljudmila Ulickaja staví vedle sebe reálnou linii a linii podvědomou, ale 
jedna nevysvětluje ani neurčuje druhou, jakoby k sobě tyto části jediného celku ani 
nepatřily. Jediné, co je spojuje, jsou tytéž jazykové prostředky. A co víc: " ... (L.U.) 
cTapaTeJIbHO rrpOrOBapl1BaeT, .l1:0BO.l1:I1T .l1:0 JIOrl1qeCKOrO 3aBepIIIeHI15I, )KeCTKO 
KOHTpOJIl1pyeT Cl1MBOJIl13M C06bITI1ll: 11 .l1:06I1BaeTC5I yCTpaHeHI15I BTOpblX 11 TpeTbl1X 
rrJIaHOB BOCrrpl15ITI15I. CTOJIb )l{eCTKI1ll: KOHTpOJIb 3a rrOBeCTBOBaHl1eM .l1:ell:CTBI1TeJIbHO 
HarrpaBJI5IeT ero B Hy)l{HOe 6eToHHoe pyCJIO 11 He .l1:aeT B03MO)l{HOCTI1 QI1TaIorueMy 
C03.l1:aTb CBOIO BepCI1IO rrpol1cxo.l1:5Iru;er038." 
Podobným způsobem komentuje vysvětlování samotné Ljudmily Ulické i 
kritička Galina Rebee9, která říká, že jsou "rrO-QeJIOBeQeCKI1 OQeHb rrOH5ITHbl, HO 
xY.l1:0)KeCTBeHHo cOBepmeHHo 113JII1IIIHI140". Jak dále dodává, je v románě /{aHU3Jlb 
36 EpMOII1I1Ha, L: <l>opMa 60pb6bl co BpeMeHeM - neqarrbHa~ nonblTKa ero yHl1qTO)!(eHI1~. In: 3HaM~. 
MocKBa 2000, N!! 12., s. 201-203. 
37 lbid., s. 203. 
38 lbid., s. 203. 
39 Pe6enb, f.: JIIOJJ,Ml1na Ynl1lJ,Ka~: eBpeH:CKI1H: Bonpoc? Poprvé vyšlo In: ,n:py)!(6a HapoJJ,oB. MocKBa 
2007, N!! 7. Zde podle on line verze viz - http://magazines.russ.ru/druzhba/2007/7/re14.html 
40 lbid. 
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WmaiíN, nepe600lfuK "rrOKa3aTeJIhHO II cTparrIHo BOrrJIOrn;eHa 6eCrrOJIe3HOCTh 
,l.(OCKa3hIBaHll5I, HeB03MO)KHOCTh 0,l.(H03HaQHOCTll,,41. 
Ve stejném románě spisovatelka a kritička Světlana Šiškova-Šipunova42 
pokoušela najít postavu hlavního hrdiny, a ukázalo se, že nejen "eBpeH:, HO KaTOJIllK 
( ... ) KaTOJIllK, HO He OpTO,l.(OKC ( ... ) CB5Irn;eHHllK PllMCKOH: u;epKBll, HO )KllBeT B 
lf3pallJIe ( ... ) MOHax, HO He aCKeT, CKopee )Kll3Hemo6 ( ... )". A dodává postřeh, že 
"Be3,l.(e OH 6hIJI He TeM, 3a Koro ce65I Bhl,l.(aBaJI". 
Hlavním nástrojem nejen dorozumění mezi lidmi, ale i vzájemného 
pochopení je jazyk. Podle Ljudmily Ulické zlo pramení právě z neporozumění, 
(proto i její kladný hrdina je překladatelem - nejen řečí, ale i vyznáním, jakýmsi 
spojovatelem, mostem). Ale Světlana Šiškova-Šipunova poukazuje na to, že 
paradoxně právě jazyk nehraje v samém románě žádnou roli: " ... Bce rrllChMa, 
,l.(HeBHllKll, BocrrOMllHaHll5I HarrllcaHhl HapOQllTO HeH:TpaJIhHhIM, KaK 6hl 
ycpe,l.(HeHHhlM II yrrporn;eHHhlM 5I3hIKOM (HllKaKOH: llH,l.(llBll,l.(yaJIhHOH: oKpacKll),,43. 
M. V. Lapšina44 poznamenává, že snad neexistuje jediný kritický hlas, který 
by hledal spojitost tvorby Ljudmily Ulické s postmodernismem. M. V. Lapšina se 
naopak snaží ukázat, že takový přístup možný je. O tvorbě Ljudmily Ulické říká, že 
je k ní potřeba přistupovat velmi opatrně, jinak čtenáři unikne to poslání, které je 
skryto pod jednou z vrstev povrchní pikantnosti, kdy autorka ukazuje ty stránky 
života, které se lidé většinou snaží skrýt před cizími zraky. 
Tuto tendenci protimluvu je možné demonstrovat na mnohém - obraz 
bezdětné Médeji jako strážkyně ohně, jako "matky" svých sourozenců; obraz moře, 
které přináší Médeji dárky, i zabíjí její rodiče; Médejinina starostlivost a péče o 
druhé, ale zároveň "CJIO)KHO CKa3aTh, mo6llT JIll Koro TO ll3 HllX oHa,,45. A ačkoliv 
41 Ibid. 
42111l1lIIKOBa-llhmYHOBa, C.: Koil, AaHI13JU! lllTaHHa, I1JII1 Ao6pbIHl.JeJIOBeK 113 XaH<pbI. Poprvé vyšlo 
In: 3HaM5I: MocKBa 2007, NQ 9. Zde podle on line verze viz-
http://magazines.russ.ru/znamia/2007 /9/sh13 .html 
43 Ibid. 
44 JIarrlIIl1Ha, M. B.: AJII031111 B pOMaHe JlIOil,MI1JIbl YJII1I . .(KOH "Meil,ea 11 ee il,eTI1". In: <ĎI1JIOJIOnUI, 
)KypHaJII1CTI1Ka, KyJIbTypOJIOrmI B rrapail,l1rMe cOBpeMeHHoro HaYl.JHoro 3HaH111I. CTaBpOrrOJIb 2004, s. 
47-49. 
45 Ibid., s. 48. 
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vše probíhá na pozadí dějin 20. století, všechno vnímání je soustředěno na 
mikrokosmos, atmosféru, kterou vytváří kolem sebe Médea ajejí vnitřní svět. 
Lev Kuklin46 je toho názoru, že mezi všemi těmi, kteří v současnosti v Rusku 
píší, patří Ljudmila Ulickaja mezi ty nejlepší - vyniká bohatstvím svého jazyka, 
vnímavostí k detailům, i lhostejností k módní expanzi slangu. Ale také poukazuje na 
to, že s lhostejností se Ljudmila Ulickaja chová i ke svým postavám, kdy 
naturalisticky popisuje nejen fyziologické podrobnosti fungování a stárnutí lidského 
těla, ale 1: " ... )..(enaeT 3TO co BCell: Ha)nmOll: cKpyrryne3HocTblO 
6 ,,47 M... eCCTbl)..(CTBOM . 
Lev Kuklin vyčítá Ulické, že v románu Ka3yc KYKOlfK020 všechno doslova 
"vychází z vagíny", práce, dluhy, mezilidské vztahy, jakoby láska byla synonymem 
sexu. Kuklin dochází až k takovému názoru, že postavy Ulické nemají ani instinkty, 
jako třeba zvířata, že mnohem více mu připomínají svou zvláštní netečností rostliny. 
Tak na příklad Taňa, dcera doktora Kukockého, přijde o panenství, protože "už ji 
nebaví", spí s různými muži, aniž by ji to nějakým způsobem naplňovalo, zajímalo. 
Otce svému ještě nenarozenému dítěti "vybírá", apod. 
Zde se samozřejmě hned nabízí paralela kjiž výše zmiňovanému ohlasu M. 
Remizovové48, která poukazuje na to, že Ljudmila Ulickaja obdařuje životem 
rostliny Tomu, osiřelou dívku, které se rodina Kukockých ujme: "XOT5.[ )..(n5I Hee 
)..(enanM Bce, qTO MornM, HMKTO ee TaK M He rronI06Mn". Stejně jako Kuklin kritizuje 
to, že postavy Ulické se nikdy nad ničím nezamýšlejí, ničeho nelitují, za nic nejsou 
zodpovědné, nic nemohou změnit, a Ulickaja se stále jen snaží "pa3peIIIMTb 
KaTacTpoqmqeCKM cnmKHblll: )..(ml Hee Borrpoc - r)..(e ne)l(aT rpaHM:O;bl nI06BM,,49. 
Anna Kuzněcova píše50, že již v románě Ka3yc KYKOlfK020 jsou zřejmé 
"cMMrrToMbl oc060ro BblcoKOMepM5I c OTTeHKOM :O;MHM3Ma, c KOTOpblM OTHOC5ITC5I K 
nlO)..(5IM He OqeHb yMHble BpaqM", které v románě HCKpe1i11e eaUl I1IypUK přestávají 
46 KYKJIHH, JI.: Ka3yC YJIHll,KOH. In: HeBa. CaHKT-TIeTep6ypr 2003, N2 7., s. 177-183. 
47 Ibid., s. 180. 
48 PeMH30Ba, GRANDES DAMES rrpowe)l,wero ce30Ha., s. 396-405. 
49 Ibid., s. 404. 
50 Ky3Hell,OBa, A.: TIocryIIaH c )l,pyrHMH TaK, KaK Tbl XOqeWb rrocryrraTb c )l,pyrHMH. In: HeBa. CaHKT-
TIeTep6ypr 2004, N2 10., s. 245-248. 
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být pouhými symptomy, protože zde "BceM repmIM CTaBHTC5I 6bICTpbIŘ ):(HarH03, H 
):(aJIbllIe c HHMH Bce rrpOHCXO):(HT HCKJIIOqHTeJIbHO B paMKax rrpe):(BapHTeJIbHOrO 
3aKJIIOqeHH5I,,51. Opět tu tak zazněl názor, že postavy Ulické nemají vnitřní svět, 
který by se vyznačoval jistou vůlí, touhou, pochybností, ale pouze předurčenou 
danost, jíž naplňují, diagnózu, pod niž je možné je beze zbytku zařadit. Anna 
Kuzněcova tento přístup shrnuje slovy, že je to "TeKCT H):(eaJIbHO 3aIIIHIIIeHHbIŘ OT 
~ ,,52 xy):(O)l(eCTBeHHoH 3apa3bI . 
3.3. Religiózní aspekt 
Faina Grimberg53 v kritické stati, která má příznačný název" ... o 
peJIHrH03HoŘ TeManiKe B cOBpeMeHHoŘ JIHTepaType", píše o tom, že druhá půle 
dvacátého století se přestala zajímat neopakovatelnou individualitou člověka 
zdůrazněnou jedinečností jeho gest i chování ("HHKTO He CHHMaeT llIJI5IrrKy TaK, KaK 
AHHa KapeHHHa,,54), a prvořadým se stalo filozofování a moralizování, zmizely 
popisy osob a rázu krajiny, hlavní roli začal hrát dialog, a téma religiozity jako 
hlavního prvku obyčejného života. Mimo jiné příklady k demonstrování svých 
myšlenek uvádí Faina Grimberg právě jednu z knih Ljudmily Ulické paHU3Jlb 
llimaulI, nepeeoot{uK. 
Ljudmila Ulickaja se v tomto románě podle autorky článku vyhýbá jak 
popisu krajiny a osob, tak vůbec jakémukoliv popisu jejich fyzické jedinečnosti (což 
jí umožňuje forma románu v dopisech). Prvotní je tu náboženství, které v životě 
postav zaujímá nejdůležitější úlohu. A tam, kde se zdá, že religiozita přivádí jejich 
postavy k osobním tragédiím, tam se spisovatelka snaží demonstrovat opak, a tím 
51 Ky3HeuoBa, A.: IIocTyrraň C )J,pyrHMH TaK, KaK ThI XOqelllh rrocTyrraTh C )J,pyrHMH. In: HeBa. CaHKT-
IIeTep6ypr 2004, N~10., s. 245. 
52 Ibid., s. 247. 
53 fpHM6epr, <P.: II SI TO)J{e - HeT! <PaHHa fpHM6epr o peJIHrH03Hoň TeMaTHKe B COBpeMeHHoň 
JIHTepaType. Poprvé vyšlo ln: KpHTHqeCKaSl Macca. MOCKBa 2006, N~ 4. Zde podle on line verze viz -
http://magazines.russ.ru/km/2006/4/gr 17 .html 
54 l bid. 
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dochází ke zvláštním paradoxům a spojení náboženství a liberalismu: "fJIaBHI,IH 
repoH pOMaHa - epeTliK-apHaHell. OH oTpHllaeT 60)J{ecTBeHHylO rrpHpO.LJ:Y XpHcTa 
H HerrOpOqHOe 3aqaTHe." Ale tím způsobem liberalismus ničí náboženství, protože je 
to jen jedna z možností světonázoru ("oTell .ZJ:aHH3JII, oTpHllaeT H MOHamecTBo, H 
06eT 6e36paQH5.r"). 
K chóru hlasů, které vyjádřily zklamání nad tímto románem, zní i hlas 
Sergeje Beljakova55, který poznamenal, že hlavní postava kněze Daniela je sice 
stejný "repoH-CBeTHJIO, BOKpyr KOToporo BpamaeTC5I BeCI, MHp", tak typický pro 
tvorbu Ljudmily Ulické, ale na rozdíl od svých předchůdců (Medea Mendes, Pavel 
Kukockij) je "CJIHmKOM CXeMaTHqHI,IM, CyCaJII,HO-rrOJIO)J{HTeJII,HI,IM, a rJIaBHOe -
3TO repoH <pHJIOco<pcKoro TpaKTaTa, a He pOMaHa, B 60JII,meH CTerreHH - HOCHTeJII, 
H.LJ:eH, qeM xY.LJ:o)J{ecTBeHHblH 06pa3." A dle Beljakova bohužel ostatní postavy 
tohoto románu jsou ještě schematičtější, formálnější, každý je jen pouhý 
vykonavatel předem daného plánu autorky. Přes všechnu náboženskou tématiku je 
dle Beljakova tento román "pa3yMHoe, rpaMoTHoe, xopomo 060cHoBaHHoe 
OrrpaB.LJ:aHHe HaIlHOHaJIH3Ma". 
Román podle autora této kritické stati pojednává o osudu Židů (především 
východních) stejně jako mnohé předchozí texty Ljudmily Ulické, ve kterých to ale 
byla tematika okrajová, zakomponovaná do rodinných ság apod. Zde je z různých 
pohledů zobrazena tragédie Židů, kteří jsou nuceni žít uprostřed jiné etnické 
společnosti, vždy v menšině a vždy pod hrozbou likvidace, anebo s pokušením zříc 
se svého židovství a asimilovat se (což se ukazuje jako nemožné). Zjednodušeně 
řečeno, u Ljudmily Ulické je představa náboženství neodmyslitelně spojena 
s národností (Rusům "patří" pravoslaví, Izrael "patří" pouze Židům ... ), a tedy i s 
nacionalismem. 
V podobném duchu mluví i Michail Gorelik56, který píše, že všechno, co se 
týče židovské otázky, bylo u Ljudmily Ulické ve všech předchozích dílech "CBe.LJ:eHO 
06I,lKHoBeHHo K COIIHaJII,HO 06yCJIOBJIeHHI,lM CHTyaIlH5IM H rrCHXOJIOrHqeCKHM 
55 EeJUIKoB, c.: ,l1;OH KMXOT M3 XaihpbI. Poprvé vyšlo ln: HOBblH MMp. MocKBa 2007, NS! 5. Zde podle 
on line verze viz - http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/5/be13.html 
56 fOpeJIMK, M.: IIpoIlJ,aHMe c OpTo)J,oKcMeH. Poprvé vyšlo ln: HOBblH MMp. MocKBa 2007, NS! 5. Zde 
podle on line verze viz - http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/5/go14.html 
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qaCTHOCT5IM". A ačkoliv její román /{aHU3Jlb illmauH, nepeeoot{uK je především 
židovský, Ulickaja podle Gorelika zůstává věrná svému vidění světa, kdy sice sama 
tvrdí, že Daniel Štajn se stal mostem mezi křesťanstvím a židovstvím, ale je to jen 
jedna z interpretací. Podle Gorelika není obsažena v knize samé, ale jen vyjádřena 
zpětně Ulickou - čtenářkou své vlastní knihy. Nejen v románu, ale i v rozhovorech o 
něm, se snaží vyjádřit jedinou pravdu, tu svou, pravdu o jediné víře, které není 
ortodoxie potřeba, pravdu o dobru, které víra přináší. A tento pseudodokument je 
pro ni dle Gorelikajenom nástroj. 
Irina Rodnjanskaja57 uzavírá výše zmíněné názory, které vyšly v jednom 
čísle časopisu Hoeblu MUP, svým PS, kdy píše o stejném románě, že je ideologický, 
že je v něm všechno podřízeno názorům jeho tvůrce, a že hlavní ,,6e,na 
"rrporroBe,nHHKa" Y JIH:U;KOH B TOM, qTO ee peqH HHJKe 3a,naHHoro eIO )Ke ypOBH5I 
qeJIOBeqeCKOH BbICOTbI". 
Na českém internetovém serveru Je možné nalézt recenZl Aleny 
Machoninové58 také právě na knihu /{aHU3Jlb illmauH, nepeeoot{uK. Autorka recenze 
si povšimla především toho, jak se zde Ljudmila Ulickaja zříká sebe sama jako 
spisovatele: "Nejsem opravdový spisovatel a tahle kniha není románem, ale koláží. 
Nůžkami vystřihuji kousky ze svého vlastního života, ze života jiných lidí a slepuji 
"bez lepidla" - cesura! - "živou pověst na útržcích dní,,59. 
Nejpřiléhavěji k danému románu sedí podle Aleny Machoninové slovo 
"koláž" vzhledem k metodě vyprávění. "Každá z postav ve svých dopisech, 
deníkových zápiscích či rozhovorech čtenáři předkládá svůj úhel pohledu na dějiny 
20. století, na národnostní a náboženskou příslušnost, na samotný život v Izraeli. 
Nutno dodat, že se tento pohled občas stává příliš schematickým a jednotlivé 
postavy nejsou s to povystoupit ze své role a nahlédnout svá často dogmatická 
tvrzení. Jako by byli jen ztělesněním nehybné ideje, jež se teprve v mnohosti 
různých pohledů může dát do pohybu." 
57 PO)J,HJJHCKa5I, II.: P. S. B CyxOM OCTaTKe. Poprvé vyšlo In: HOBhlM MHp. MocKBa 2007, N~ 5. Zde 
podle on line verze viz - http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/5/ro16.html 
58 Machoninová, Alena: Ljudmila Ulickaja - Daniel' Šajn, perevodčik. On line viz -
http://www.iliteratura.czlclanek.asp?polozkaID=21893 
59 Překlad autorky recenze. 
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*** 
Za povšimnutí zde jistě stojí to, že pokud se již recenzenti věnují religiozitě 
v textech Ljudmily Ulické, tak pouze té, která je spojena s židovstvím, tedy spíše 
pokřtěnému židovství, tedy židovství jako národnosti, a přijatého vyznání 
křesťanského. Tak Je tomu v již zmiňovaném románu /{aHU3Jlb llimaiíH, 
nepe600ttUK, ale ke stejné problematice odkazuje i povídkový cyklus /{e60ttKU 
(autorka sama je pokřtěná židovka). 
Ani jedna z recenzí však nezpracovává typicky ruskou religiozitu - tedy 
pravoslaví, která se objevuje v jejích textech, spojenou nejen s vnějšími atributy, 
jako pravoslavný kostel a klanění se ikonám, ale i s atributy nehmotnými, jako 
typická pravoslavná smířenost a pokora. Bud' je to tím, že Ulickaja nevychází za 
rámec kulis tohoto fenoménu, a všechna "religiozita" u jejích hrdinů je jen formální 
pobožnost, anebo je nutné hledat ji jinde. Přes všechnu realističnost jejího psaní se 
obracet k symboličnosti významů, k oxymoronímu způsobu práce s významem 
tělesnosti. 
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4. Vybrané aspekty v konkrétních textech 
Kdybychom se pokusili zobecnit výše uvedené kritické ohlasy na prozaické 
dílo Ljudmily Ulické, dospěli bychom k relativně barevnému vějíři názorů, kde na 
jednom z okrajů bude obdiv k Ljudmile Ulické jako spisovatelce obdařené 
schopností zachytit "obyčejný život", každodennost prostého bytí, a na druhé straně 
především odpor k jejímu pasivnímu vztahu k různorodosti jazykových prostředků a 
také k jejímu specifickému pojetí erotiky, často zúženému pojetí vnitřního života 
ženy jako "výsledku" jejího sexuálního života. 
Stejně negativně jako erotika je vnímána i snaha Ljudmily Ulické 
demonstrovat své chápání religiozity, a zde je jí vyčítáno, že nepopisuje reálné 
bytosti, ale pouze šablony. Její postavy jsou nazývány "figurkami", dokonce 
"rostlinami", které nejsou schopny vlastní myšlenky ani reflektování sebe sama a 
svých činů. 
Ljudmila Ulickaja na sebe upozornila svou první novelou COllelfKa. Kromě 
netradiční hlavní postavy překvapil kritiku i postoj autorky k této postavě - směs 
pochopení a lehké ironie, odstupu. Novela také zaujala jistou hravostí s barvami a 
polaritou popisovaných postav a obrazů. Autorka zde předeslala směr své další 
tvorby, nejen tématicky (ženský svět, ale i mužský princip v ženském těle), ale i 
přístupově. 
Přelomovým dílem Ljudmily Ulické byl román Meoea u ee oemu, svým 
způsobem rodinná sága, v níž autorka zúročila umění zobrazit peripetie 
"obyčejného" života jedné ženy a jejího okolí. Vystavěla jej na základě popisu 
specifického místa, na paralelním vyprávění několika osobitých lidských osudů, do 
jejichž centra zasadila postavu kladně vnímané hrdinky, aniž by tím ubrala na 
hodnověrnosti celku. To vše autorka zasadila do rámce specifické poetičnosti a 
doplnila dokonce několika vlastními básnickými texty. 
Po tomto románu se Ljudmila Ulickaja vrhla na pole filozofických disputací 
ve svém dalším rozsáhlém textu Kmyc KYKOlfK020. Ale její hrdinové se zde stali 
otroky fatality, byla jim sebrána možnost bránit se, dokonce omluvit se jeden 
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druhému, odpustit si, a mnoho kritických ohlasů zaznělo na adresu této knihy velmi 
zklamaně právě z tohoto důvodu. Formálně skvěle napsaný román překvapil 
výrazným vnitřním chladem. 
Stejně tak se nedočkal pochvaly ani další román HCKpeHHe eaUl lliYPUK, kde 
došla Ljudmila Ulickaja patrně k nejvýraznější porážce vnitřního světa člověka, jeho 
citů, myšlenek a pohnutek, porážce ve prospěch zachování vnější formy. Ale 
zkusme se vrátit k jejím kratším textům a najít podklady pro jednotlivá tvrzení. 
*** 
Všechna tvorba Ljudmily Ulické je zaměřena na ženu, na ženský svět, na 
ženské vnímání a prožívání, na ženskou sexualitu. Samozřejmě se v jejích dílech 
objevuje i mnoho mužů, ale kromě jediné výjimky postavy Šurika v románě 
HCKpeHHe eaUl lliYPUK hrají doplňující roli, objekt citů, vášní a bolesti. (I když i u 
Šurikaje možný spor o tom, nakolikje jeho role mužská.) 
Specifickou oblastí tvorby Ljudmily Ulické je zobrazování dětského světa, 
který je vlastně nedětský, ve kterém je možné objevit stejné mechanismy vztahů, 
jako u dospělých, stejnou zášť, závist, nepřejícnost, i podivný kastový systém 
silnějších a slabších. Svou výraznou úlohu zde hraje přístup autorky k dětské erotice, 
ke světu na prahu, přelomu dospělosti (viz především povídky souborů peeO'-lKU a 
pemcmeo-49). Pro Ulickou je typické, že světy dospělých a dětí příliš nespojuje, 
každý má svůj prostor, jímž je omezen, za jehož hranice se vydává právě 
překročením prahu, přes který ale není návratu. 
Ljudmile Ulické někteří kritikové vyčítají šablonovitost postav, to, že jsou 
někdy jen jako "rostliny", bez vůle, bez různorodých pocitů, bez pochybností a vůle. 
Na jednu stranu je možné obdivovat hlavní hrdinku románu Meoea u ee oemu, že je 
schopná se smířit s nevěrou svého muže (s její vlastní sestrou - tedy krajnost, která 
není pro dílo Ljudmily Ulické v žádném případě netypická), odpustit a zapomenout, 
a na druhé straně divit se tomu, že není jisté, zda ona má ráda někoho ze svých 
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příbuzných (ač se o všechny stará a její dům je hnízdem, domovem, k němuž se 
vracejí, v němž se setkávají.) 
Co se týče "pochmurné erotiky", je nemožné si nepovšimnout, že v 
povídkách, kde je Ljudmila Ulickaja nezávislá na erotických vztazích svých hrdinů, 
tam prostě zachycuje to, co vidí kolem sebe, a v těch ostatních, kdy konstruuje vliv 
pokřivené sexuality na životy svých hrdinů, pohlcuje tato síla všechno ostatní, až 
tak, že je bud' plochá, anebo naopak tak symbolická, až je to čtenářsky 
nepochopitelné svým záměrem, anebo nepřijatelné - vždyť tělo se tu stává nositelem 
citu, zobrazením nevyřčeného, všeovládajícím demiurgem, kterému duchovní život 
nedokáže čelit. 
Např. o tom, jaké sexuální obrazy a jejich následky vykreslila Ljudmila 
Ulickaja ve sborníku EeóHble pOócmeeHHuKu, píše Lev Kuklin: "Ecm! 
COIIOCTaBJIeHH5I 3THX C06bITHll: CqHTaTb IIHCaTeJIbCKOll: CMeJIOCTblO, TO qTO Tor,n:a 
Ha3bIBaTb 6e3BKycH:o;ell:?60" 
Stojí tedy na jedné straně sémantická "čistota" zachycení světa v povídkách, 
které postrádají sexuální kontext, a na druhé specifické pojetí jeho důležitosti 
v ostatních textech? Má takový přístup co říct, anebo je to jen dodatečná interpretace 
formy, za níž zůstalo místo obsahu prázdné místo? Odpovědi nelze nalézt 
jednoznačné, ale je potřeba alespoň jmenovat některé konkrétní příklady, poukázat 
na některé povídky bez erotického kontextu, a potom některé, kde hraje sex 
podstatnou úlohu, abychom snad mohli lépe pochopit, co se snaží Ulickaja vyslovit, 
abychom neviděli jen obal, slupku, ale nalezli i jisté odkazy a paralely, symboly. 
Pro rozbor jsem vybrala tyto čtyři povídky: 
• Hapoó u36paHHbril ze sborníku EeÓHble poócmeeHHuKu. 
• KanycmHoe l.fyóo z cyklu)7emcmeo-49 
• JI51llUH ÓOM ze sborníku EeÓHble pOócmeeHHuKu 
• Bmopo2o Mapma m020 J/Ce 20Óa ze sborníku )7eeOl.fKU 
60 KYKJUlH, Ka3yC YJUIll,KOH., s. 180. 
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4.1. Povídka Hapoo u36paHHblií61 ze sborníku SeoHble poocmeeHHuKu 
Hlavní hrdinkou této povídky je Zinaida, s níž se čtenář seznamuje ve chvíli, 
kdy právě uplynul měsíc od té doby, co Zinaida pochovala svou matku. Všechny 
peníze, které po matce zbyly, jsou utraceny, a Zinaida se rozhodne jít žebrat tak, jak 
jí matka před smrtí poradila. 
o hlavní hrdince se dovídáme, že je tlustá tak, že se téměř nevejde do dveří 
tramvaje. Není jasné, kolik je jí let, ale podle všeho je to dospělý člověk s mentalitou 
dítěte, pro kterého je podstatné především jídlo, nejlépe sladké, a nic víc není příliš 
potřeba, ani se mýt, ani žít v uklizeném bytě. 
Když se Zinaida pokusí stoupnout si před chrám a prosit kolemjdoucí o 
slitování, ostatní žebrající se na ní sesypou a snaží se jí vyhnat. Zinaidy se zastane 
Katja, žebračka o berlích. Katja je nejen rázná v tom, jak se umí zastat slabého. Je 
vroucně zbožná. Mimo jiné polarita rozdílů tlusté, a přitom slabé Zinaidy, drobné, a 
zároveň rázné Kat ji je charakterizována tím, že na rozdíl od Zinaidy jí bez zvláštní 
radosti, prostě z nutnosti. Ale dokáže se naopak zase napít, apod. 
Zinaida překvapí Katju svou absolutní neznalostí, když na otázku, čí je 
"Matka Boží" matka, odpOVÍ, že své dcery. Ale na druhou stranu při otázce, co 
Zinaida potřebuje, Katja uslyší, že všechno má, což je mezi lidmi, kteří se stále o 
něco rvou, jeden druhému závidí a nepřejí, vzácné. Je to zvláštně trpké spojení 
vnitřní omezenosti, a přitom symbolického smíření, přijmutí danosti, tedy jednoho 
z podstatných prvků religiozity. 
Katja vypráví Zinaidě svůj příběh, to, jak se sama stala žebračkou, jak se 
zlobila na boží nespravedlnost, že někomu bůh dal krásu, zdraví i bohatství, a jí ani 
jedno z toho. Ale ve chvíli své největší bídy a zloby viděla Katja v chrámě ženu 
postiženou mnohem víc než ona sama, a tehdy pochopila, že není horšího žití něž 
toho, které právě uviděla, a její vlastní je vlastně ještě lehké. ",nOllIJIO TyT ,UO MeH5I, 
3IIHOQKa, 3aQeM 3TO rOCIIO,Ub TaKllX, KaK MbI, HeMOIUHbIX, ypO,UOB II Ka.rreK, Ha cBeT 
61 YmUl,Ka5I, JI.: Ee)l.Hble pO)l.CTBeHHllKll. MocKBa 2007, s. 222-254. Česky vyšlo jako Vyvolení - Viz: 
Soněčka a jiné povídky. Praha 2004. (Přeložila Helena Franková). 
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BhII1ycKaeT ... ,,62 Lidé, kteří vidí u druhého větší hoře než mají sami budou děkovat 
pánu bohu, že je ušetřil. A to je "vyvolenost" právě takových lidí jako Katja a 
Zinaida, pochopit a přijmout své "poslání". 
Toto veliké lidské tajemství o roli bolesti a bídy v lidském bytí je vkládáno 
do rozhovoru dvou nepříliš sympatických osob, tak jak je pro tvorbu Ljudmily 
Ulické typické. Pro čtenáře není možné, nebo spíše není lákavé se ztotožnit 
s vnějškovou daností (tak detailně vystiženou) omezené Zinaidy, ani pokřivené 
Kat ji. Ale v jejich slovech je vyjádřeno cosi obecně platné, v obyčejném rozhovoru, 
v prostých slovech. V "malých" slovech o "velkém". 
Všechny postavy v povídce jsou ženy - Zinaida, její matka, Katja. Jediný 
muž, který je vzpomenut, je milenec Katjininy matky, která ji kvůli němu i vyžene 
z domu, což ji dovede až k žebrotě. Ani duševně prostá Zinaida, ani její drobná 
stařičká matka, která se před smrtí o všechno starala, nej sou ženskými hrdinkami, 
kterými je nyní literatura naplněna. Není tu zobrazen přirozený chod věcí, kdy 
matka stárne a dcera se stává dospělou, samostatnou, a třeba také matkou. Není tu 
vůbec prostor pro mužský element. Koloběh života je narušen, zastaven na jediném 
bodě - jakoby nic víc než sehnat peníze na jídlo nebylo potřeba. Ale jen zdánlivě. 
Protože cílem cesty k chrámu není ani tak žebrota sama. Ale setkání a pochopení, že 
každý život, ať užje jakýkoliv, má svou cenu. 
V této povídce se prolínají prvky sentimentální, kdy za hlavní hrdiny jsou 
vybrány velmi rozdílné ženy ze spodní vrstvy společnosti, s prvky naturalistickými, 
kdy je jejich bída zachycena do detailů (víme přesně, co má Zinaida na sobě, 
v jakém plášti byla pohřbena její matka, jakým způsobem Zinaida jí a Katja pije, 
atd.). 
Autorka popisuje do detailů nejen materiální bídu, ale i tu lidskou, nevyhýbá 
se trapnosti, spíše ji vyhledává pro upřesnění výrazu, a to třeba u Zinaidina 
nemotorného tlustého těla, kterému je zatěžko stát a ono se unaveně sesype mezi 
rozezlené žebráky, nebo omezených znalostí, které ani netuší, že Matka Boží 
porodila syna. 
62 Y JIIlll,Ka5l, JI.: Ee):(Hble pO):(CTBeHHIlKIl. MocKBa 2007, s. 251. 
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Co se týče vnitřního světa hlavních postav, nejsou to žádné "rostliny", jsou 
plastické, celistvé, živé, lidské, mají své myšlenky a pocity, a jejich omezenost je 
možné přijmout také jako charakterizující prvek, i kdyby mělo být příkladem jen to, 
jak si Zinaida myslí, na co je dobré mýt podlahy. Ale ruku v ruce s trapností jde i 
snaha o podobenství: "llero Te6e He XBaTaeT, 3Ima?" "Cero,n:H51 y MeH5I Bcero 
eCTh ... ,,63 
Ljudmila Ulickaja si záměrně vybírá takové hrdinky, které jsou přesným 
opakem žen, jež se na nás dívají z obálek barevných exkluzivních časopisů. Nejsou 
ani krásné, ani svůdné, ani bohaté, nemají prestižní práci, ani vlastně žádnou životní 
perspektivu, a přesto žijí, myslí, cítí. Ulickaja záměrně začíná smrtí, a neodpustí si 
neukázat, jak se sousedka urazí, protože nedostane od Zinaidy po její matce kus 
oblečení. Ani Zinaidu neukazuje v příliš pozitivním světle, neumožňuje čtenáři 
žádnou snadnou lítost. Jakoby jí šlo o to, zobrazit vnímaný svět do každičkého 
detailu takový, jaký je, tvrdě a přímo. 
V povídce se neobjevují žádná vulgární slova, ani speciální neologismy. 
Osobitost svého vyjádření nachází autorka spíše ve vytváření výrazných, 
neobyčejných obrazů, jako např. ,,)I(H,n:Koe, CTeKaIOrn;ee KHH3y BOJIHaMH cKop6Hoe 
TeJIo ... ,,64, ,,6hIJIa TaKoH illHPHHhI, qTO B TpaMBaH He BJIe3ana,,65 .. 
Ačkoliv povídka začíná smrtí Zinaidiny matky a následnou bídou, je plná 
světla, naděje, nejen tím, že je rámcově uzavřena Zinaidinou vidinou, jak jde 
uprostřed květů a potkává svou matku, která " ... Maxana eH pyKOH, H yJIhI6anaCh, H 
6hIJIa MOJIo,n:a5I,,66. Její naděje je ve víře, že každý život je potřeba, protože je 
naplněním božího záměru. 
Tato povídka je se všemi svými atributy typická pro ruské prostředí. Je 
spojená s pravoslavím a jeho osobitostí. Třeba ve víře lidí v to, že žebrákům se nemá 
odmítnout pomoci, ačkoliv Ulickaja si zde neodpustí nazvat tuto žebrotu 
"zaměstnáním", ne nutností, a tím původní význam vlastně převrací. A tak tedy přes 
63 YJ1I1~Kajj, .J1Io,n:MI1J1a: Ee,n:Hble po,n:cTBeHHI1KI1. 3KCMO: MocKBa 2007. Str. 243 
64 Ibid., s. 222. 
65 Ibid., s. 223. 
66 Ibid., s. 254. 
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všechnu konzervativnost svého realistického přístupu přeci Jen patří Ljudmila 
Ulickaja také své době, době postmoderní. 
4.2. Povídka KanycmHoe 'Iyao67 z cyklu ,[lemcmeo-49 
Hlavními hrdinkami příběhu jsou dvě sestřičky (té starší je šest let). Rodiče 
jim zemřeli, stejně jako babička, kjejíž sestře Ipatěvě se nakonec dostanou. Ta je 
nejdřív velmi neochotně přijme, a zvažuje, zda si je má vůbec ponechat u sebe, nebo 
je poslat do dětského domova. Ale nakonec obě zůstanou. 
Tedy opět jsou hlavní postavy ženského pohlaví, opět je tu přítomna smrt 
jako viník neúplné rodiny. Ale dívky nejsou popsány jako ubožačky, po týdnu 
vystrašeného mlčení se rozmluví a začnou si zvykat. 
Ipatěva pošle dívky koupit zelí. Mladší dívka nese tašku, starší peníze, které 
jí ale vyklouznou děravou kapsou, aniž by si toho všimla. Dívky prostojí celý den ve 
frontě, než se na ně dostane řada. Lidé je předbíhají, a když se na ně téměř dostane 
řada, prodavačka odejde téměř na další hodinu, a zatím se začne stmívat. A dívky 
trpělivě stojí, promrzlé. Sněží. A když už na ně konečně přijde, starší zjistí, že 
peníze ztratila. A lidé ve frontě dívky nelítostně odstrčí a těm nezbude, než se vrátit 
zpátky. Starší dívka se bojí toho, že by mohly být potrestány vyhnáním, ("I1porOHlIT 
OHa Hac.,,68), tedy si v šesti letech uvědomuje nejistotu, to, že jsou "příchozí", bez 
domova ... 
Cestou zpátky kolem projede auto se zelím a v zatáčce v rychlosti vypadnou 
dvě hlávky, "zelný zázrak", takže se dívky nakonec nevracejí s prázdnou. Ipatěvna 
zatím pláče u sousedky strachem, že se dívkám něco muselo stát, protože se dlouho 
67 YJUIl.(KaJl, JI.: IIcTopI1I1 npo 3Bepen 11 mo,n:en. MOCKBa 2007. s. 145-153. Bohužel ani jedna 
z povídek L. U. není konkrétně časově datovaná, tedy pouze podle datace samotných povídkových 
souborů je možné tvrdit, že je tato povídka ze čtyř jmenovaných tou nejnovější, tedy "nejzralejší" 
ukázkou tvorby L. U. 
68 Y JII1IJ,Ka5I, JI.: IIcTopI1I1 npo 3Bepen 11 mo,n:en. MOCKBa 2007, s. 151. 
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nevracejí. "KaK )Ke OHM 6e3 MeH5I? A 5{-TO, 5{-TO KaK 6e3 HMX?69" Přítomnost dívek -
tedy to, co ze začátku vypadalo jako přítěž, zbytečná starost na víc, nepohodlí, se 
nakonec ukáže být pro lpatěvu darem, radostí. 
Na rozdíl od předchozí povídky je tato vystavěna jinak kompozičně, a 
získává tím na čtivosti. Ljudmila Ulickaja vstupuje přímo do děje a teprve poté 
zpětně své postavy představuje. Na malém prostoru je zachyceno napětí jediného 
dne promrzlého čekání, které na konec šťastně skončí, dvěma třemi replikami je 
vystižen postoj hrdinek, jejich pohled na pro obě strany nečekanou situaci, do níž se 
bez viny dívky a lpatěva dostaly. Bez patosu, bez složitých metafor, bez 
nadbytečných detailů, prostý příběh, výrazná gradace. (Možná právě omezený 
prostor povídky umožňuje spisovatelce nesklouzávat k "šablonovitosti" postav, a 
náznakem vyslovit víc, než popisem spojeným s vlastní interpretací.) 
Samozřejmě nejvýraznějším prvkem povídky je motiv cesty. Není ani tak 
podstatný její cíl, není ani tak potřeba koupit zelí, jako již samotné vydání se na 
cestu, která přináší to, co koupit není možné. Téma cesty je podstatné pro folklór i 
mytologii, pro náboženské texty stejně jako filozofické. 
Z nepřeberného množství příkladů výkladu symboliky cesty je možné zmínit 
např. ten, o kterém ve spojitosti a gnostickým učení mluví Petr Pokorný7o. Gnostická 
Píseň o perle popisuje cestu královského syna pro perlu, peripetie spojené 
s zablouděním, zajetím, zapomenutím, a následným zázračným dopisem. Stejně tak 
v povídce Ljudmily Ulické se děvčátka vydávají za svou "perlou" - zelím, a přitom 
podstatné není zelí, ale změna postoje lpatěvy, její strach. Zázrak v podobě dvou 
hlávek spadlých z korby vozu již jsou jen symbolická odměna, odkaz a potvrzení 
správnosti. 
*** 
69 Ibid., s. 153. 
70 Pokorný, P.: Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha 1998. 
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Tato, stejně jako výše zmíněná povídka, je zřejmým důkazem toho, proč 
Ulickaja získala přízvisko "MacTep 6bIToIIIICaHII5I". Hlavními postavami jsou "malí 
lidé" - žebračky, osamělé stařeny, siroty, ale jejich obyčejný, až materiálně bídný 
život je pod povrchem všednosti naplněn radostmi, tragédiemi, ale i zázraky. 
Ljudmila Ulickaja se v těchto příbězích projevuje jako autor, který formu krátké 
povídky dokáže naplnit jednoduchým, a přece hlubokým symbolickým příběhem. 
Jak jinak je tomu ale v povídkách, kdy Ulickaja nedává svým postavám 
pochopit boží záměr, neumožňuje jim poznat ani obyčejné lidské city, ale nechává je 
pouze dojít do různých krajností tím, že se stanou otroky svého těla... Již byly 
zmíněny pojmy jako "pochmurná erotika", "nevkus", ale i "sex jako dialog". Sex 
v některých povídkách funguje jako Gediné!) otevírání dveří do jiné dimenze žití, 
jako neschopnost či nemožnost napojit se na druhého člověka slovy. (A tedy i projev 
chybějící lidské identity? Snad kritika toho, že lidé fungují již jen na animálních 
principech?) Ale co když právě za těmito dveřmi chybí cesta právě pro Ljudmilu 
Ulickou? 
4.3. Povídka flRnuH OOM71 ze sborníku 5eoHb/e poocmeeHHuKu 
Na rozdíl od povídky KanycmHoe 4yOO, která začíná vyprávěním, dějem, 
který je teprve poté dokreslován informacemi, minulostí, příčinami, jsou v této 
povídce nejprve představovány postavy, což má za následek jistou statičnost, které 
se povídka jen těžko zbavuje. Jako by se jednotlivé obrázky skládaly vedle sebe, 
avšak místo toho, aby se poté spojily do jediné filmové pásky, zůstávají volně vedle 
sebe. Což i mohlo být autorským záměrem - ukázat, že lidé žijí vedle sebe, a ne 
spolu, že o tom, co se děje v druhém člověku, neví zhola nic. 
Hlavní postavou je Olga Alexandrovna - zvaná "Lj alj a", profesorka 
francouzské literatury, která se všemi lidmi kolem sebe vychází lehce - se svým 
71 YJIHlJ;Ka~, JI.: Ee)l,Hble pO)l,CTBeHHI1KI1. MOCKBa 2007, s. 156-192. Česky vyšlo jako Ljanin domov. 
Viz: Soněčka ajiné povídky. 
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předčasně zestárlým manželem, se svým synem, se svými milenci ... Ljalja je 
vyznavačkou teorie, že pro život je potřeba lehkost vztahů, (nenávidí romantický 
patos a srdcervoucí scény), a že nevěra upevňuje vztahy, protože v člověku utváří 
pocit viny. Jediný, s kým se jí vztahy nedaří, je její dvaadvacetiletá dcera, která se 
stydí za mámino chování. 
Vztah matky a dcery charakterizují jednotlivé střípky pocitů, tak na příklad 
Ljalju "ocKop6JI5IJIa HIIK'leMHa5I BHeIIIHOCTh LJ:O'leplI"n, to, že o sebe dcera nedbá. 
Dceru zase uráží máminy avantýry. Matka se těší, až si dcera konečně najde 
milence, aby se stala "lidštější". 
Matka i dcera jsou dva protipóly, výrazné kontrasty, první - krásná koketa, 
chichotající se do telefonu a obelhávající nejen svého muže, ale i své přítelkyně, 
tedy manželky svých milenců. Druhá - ošklivá, přitloustlá dívka, chytrá a 
sarkastická, v hloubi duše zraněná nespravedlností takového nepoměru. 
Tím končí jako by první popisný obraz, a je představen druhý - dům a jeho 
společenský život, kudy prochází spoustu lidí, kteří zde popíjí čaj, jí, klábosí, 
diskutují. Tady se objevuje i Ljalin manžel, profesor, který se věnuje v kabinetu 
svému literárnímu bádání, když má hlad, přichází do lidnaté kuchyně, a poté zase 
mizí do svého soukromí. Nemá žádný vliv na to, co se děje kolem něho, ani zájem. 
Změnu do navyklého chodu domácnosti u lehkomyslné profesorky 
francouzské literatury přinese kamarád jejího syna, cirkusák, kaskadér, tmavší pleti, 
romantická osoba nejen původem, zjevem, výjimečností mezi vrstevníky, ale i 
touhou létat. Opět tu vzniká silný kontrast dvou postav - cirkusácký syn Kazijev, 
který pracuje s možnostmi těla a pohybu, praxí, a syn profesorky, který se zabývá 
marxismem i křesťanstvím, tedy myšlenkami, teorií. Ale ani tento vztah Ulickaja 
dále nerozebírá, i on jí slouží jen k tomu, aby vykreslila a v protikladech upřesnila 
charaktery postav, stejně jako tomu bylo na začátku s matkou a dcerou. 
Odlišnost vždy vzbuzuje nevraživost, nebo naopak láká svým tajemstvím. A 
když se stane, že Kazijev onemocní, a Ljalja mu nese jídlo, dojde k tomu, že namísto 
nějakého starání se o nemocného, ona sama onemocní - sexuální touhou, která jí 
72 Ibid., s. 157. 
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spaluje natolik, že se její návštěvy v posteli Kazijeva opakují dvakrát denně. Tedy až 
do té doby, kdy v jeho posteli najde svou dceru. 
To, že matka i dcera naleznou sexuální ukojení u jediného partnera, nazývá 
Lev Kuklin ,,6e3BKycIHl;a". Ale pokud všechny tabu již byla prolomena (viz. 
nespočetné avantýry profesorky Ljalji, bez rozdílu v tom, zda její vyvolení jsou či 
nejsou manželi jejích přítelkyň, její lehkost v takové "bez-citovosti"), pak autor musí 
najít a zlomit tu poslední, třeba i nejnepravděpodobnější, aby došlo ke konfliktu ve 
vnitřním světe postavy, ke zrněně vnímání a prožívání. 
Právě vnitřní promluvy hlavní postavy Ljalji, která "zešílí" touhou, ale 
zároveň si velmi jasně uvědomuje, co se děje i kdo vlastně je, jsou tím nejhlubším, 
co povídka nabízí: ,,3TO 6hIJIa TaKa5I TeMHa5I, TaKa5I HeIl36e)KHO CMepTeJIhHa5I TyrIa, 
HecyII.(a5I BceMy KOHeu;, 'lTO J15IJI5I, ):(opO)Ka Ka)K):(hIM MrHOBeHlIeM II Ka)K):(hIM 
KacaHlIeM KaK caMhlM 1I0CJIe):(HIiM, BC5I 6hIJIa cocpe):(oTO'leHa Ha O):(HOM: eII.(e 
o):(Ha)K):(hl ):(OCTH'lh 6epera, r):(e MOII.(HhIH: MaJIh'lIlK OCBo60)K):(aJI ee OT ce65I CaMOH:, 
v v v v 73" ):(aBHo y)Ke OKa3aBIIIeIlC5I 1I0CThIJIOIl, cocTapllBIIIell II CKyrIHOIl ... 
Zde je jistě na místě vrátit se ke slovům kritičky Kazarinové, která napsala, 
že erotika v textech Ulické pouze "odkazuje", je v principu neerotická, "ochuzená o 
naléhavost a hravost". Přesně tak tornu je i zde. Erotika v této povídce neexistuje, 
jen zvířecí touha a zvířecí sex, beze slov, bez vzájemné blízkosti či citů. Jak říká 
Kazarina: "Jakoby bylo odhalováno ne tělo, ale principy, pomocí kterých člověk 
přechází z dětství v mládí, z mládí v dospělost. Jakoby tu erotika byla pouhým 
rituálem zasvěcení." 74 
Dospělá žena Ljalja, matka již dospělé dcery, je tu také popsána v jistém 
rituálu zasvěcení. A konkrétně poprvé v životě podlehne něčemu silnějšímu než je 
ona sama. Její rozumová kontrola, s níž vždycky vítězila nad city, tu nemá šanci. 
Uvidí sebe samu a svůj věk poprvé jasně, a zjistí, že sama sobě nevládne ... 
A kruh se uzavírá, nebo-li dva protiklady se spojují, dva konce se stávají 
jedním a všechno končí v jediném okamžiku, a to právě tehdy, když Ljalja na svém 
73 Ibid., s. 179. 
74 Ka:mpIIHa, Ee):\Hhre po):\cTBeHHIIKII. s. 170. Překlad můj. Problém zasvěcení např. viz. Hodrová, D.: 
Román zasvěcení. Praha 1993., čijiž zmiňovaný Pokorný, P.: Píseň o perle. Aj. 
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místě objeví svou nehezkou dceru. Tím se setřou jakoby všechny tak výrazné 
kontrasty z počátku povídky. Pro samého Kazijeva není podstatné, zda je jedna 
hezčí než druhá, nebo moudřejší, nebo cokoliv jiného. On nejen že nic neříká, on ani 
o jednu nijak zvlášť nestojí ani se nezajímá. (Je to vlastně vyjádřeno obrazně velmi 
jednoduše a výstižně - on ani jedenkráte nezmění svou polohu.) 
Ljalju naleznou ráno (poté, co uviděla dceru na "svém" místě) v kuchyni, jak 
sedí a mlčÍ. Dlouhou dobu zůstane v takovém stavu, žádní lékaři jí neumějí pomoci, 
je netečná, slabá, nemohoucí mluvit, myslet, ani nic dělat. Jejich dům opustí všechna 
společnost. A vlastně i život, pořádek, péče. Až do chvíle, kdy po mnoha dnech se 
Ljalja do skutečnosti zase "probudí", opět uklidí a připraví pro druhé snídani ... Ale 
nikdy už se z jejích tváří neztratí slzy. Ljalja zůstane v invalidním důchodu, na 
vratkých nohou, s neustále lítostivou péčí o všechny a všechno kolem sebe. 
Na konci se znovu poskládají jednotlivé obrázky osudů vedle sebe, za sebou. 
Čtenář se dozví, kam se vyvinuly životy postav, že Ljalin syn je úspěšný ekonom, 
dcera svobodná, tlustá, neustále naštvaná, Ljalin muž stále stejný, a že bývalý 
milenec se stal obyčejným tlustým řezníkem, který miluje jen peníze. 
Nejen, že Ulické erotika je "pochmurná" (dalo by se říci až nulová, pokud je 
pod pojmem erotika chápáno více než to, že si Ljalja dojde dvakrát denně ke 
Kazijevovi pro sexuální styk bez jediného slova či dotyku). Celý svět vykreslený 
zpod jejího pera je takový, neexistuje nic, co by jedna z postav mohla udělat pro 
druhou, čím a proč by si zasloužila lásku. Všichni fungují v nějakém jediném daném 
pohybu, který je pravidelný jako hodinový strojek a zasekne se tehdy, když se do něj 
dostane voda v podobě vnějškově zajímavého, "odlišného" chlapce, který však 
nezná city. (Stejně jako všichni ostatnÍ. Tedy odlišnost je pouze povrchová). 
Kazijev tedy není sám, kdo má problém s city. V celé povídce není jediná 
zmínka o tom, že by si někdo pod pojmem cit uměl představit něco konkrétního. 
Neexistuje vina ani trest, a tedy ani stud. A tedy ani katarze, jen podivně rozmělněný 
konec, kde si každý, pokud to jen trochu jde, rychle zpátky obsadí své místo, aniž by 
něco pochopil, někam došel, s někým navázal dialog. A tím je tedy až do konce 
demonstrována nemožnost obnovit (nalézt) dialog jako znak lidskosti, navázat 
kontakt s druhým bytím. 
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Dialog je nahrazen jednostrannými výčitkami (matka dceři, dcera matce), 
uzavřeným světem (otec), samolibostí (syn), nebo sexem (matka - Kazijev, dcera -
Kazijev). A pokud autorským záměrem bylo zachytit s bolestivou přesností odraz 
společnosti, která takovým způsobem opravdu funguje, pak není co vyčítat povídce, 
ale spíš realitě samé. 
Jako v předchozích dvou povídkách, hlavní hrdinkou je žena, a 
z feministického pohledu "moderní žena", která není jen slabým zakřiknutým stínem 
svého muže. Ljalja je úspěšná ve své kariéře profesorky francouzské literatury, je 
sebevědomá, nezávislá na názorech a míněních druhých, silná. Muži nevládnou jí, 
ale ona jim, opouští své milence, kdy ona sama chce, ne kdy chtějí oni. Tedy až na 
jediného, který převrátí celý její sebejistý život vzhůru nohama. 
Ljalja nestárne průběžně, nesleduje své postupně přibývající vrásky a 
ubývající zájem druhých, jak tornu obyčejně bývá, ona zestárne v jednom jediném 
okamžiku. Muži kolem ní jsou jenom figurky, vnitřně prázdné anebo alespoň 
nepříliš citlivé bytosti. Její muž se neúčastní společenského života, ani vnitřního 
života své ženy. Její syn nehledá ženu, ale pouze praktický sexuální zážitek. Kazjiev 
je netečný ke svým partnerkám ... 
V této povídce není podstatné hledání nějakého pozitivního hrdiny, i když se 
nedá ani říct, že by tu Ljudmila Ulickaja zobrazila pouze čistě negativní postavy. 
Jsou to spíš "malí lidé" se všemi drobnými hříchy pýchy a povýšenosti nad druhými, 
s omezeným rozhledem, slabou vůlí a bolestivě odhaleným nezájmem o nikoho 
jiného než sebe sama. Tedy je zde zřejmý odkaz k realismu (s opět sentimentálními 
prvky - např. cirkusáctví a tmavá pleť Kazijevova ... ). 
4.4. Povídka Bmopoao Mapma moaO)Ke aoéJa75 ze sborníku ,lIeeO'lKU 
Tuto poslední povídku jsem vybrala právě pro religiózní prvky, které 
Ljudmila Ulickaja spojuje často velmi netradičně, načrtává, a snad i trochu dovádí 
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ad absurdum. Hlavní hrdinka povídky - téměř dvanáctiletá dívka Lilečka - má 
židovského praděda Aarona, který jí vypráví dávné příběhy "jejího národa". Její 
prarodiče jsou ale přesvědčení ateisté, a její otec, jak se čtenář dozvídá z pouhého 
náznaku, pracuje v jednom ze stalinských lágrů kdesi na Sibiři jako dozorce, takže 
jeho víra je zcela jiné povahy. 
Opět je rodina, kterou si Ulickaja vybrala pro svou povídku, nejen neúplná 
Gedna generace žije "mimo" ni), ale i prostě netradiční, ocejchovaná jediným 
výstižným, fatálním slovem - "Žid". Dívka Lilečka nevyrůstá u rodičů, ale u 
prarodičů, které nazývá jménem, a u praděda Aarona, kterého oslovuje jako dědu. 
K němu má dívka nejvřelejší vztah, kjeho zestárlému tělu ulehá den co den po 
návratu ze školy a poslouchá židovské příběhy. A tím se vlastně napojuje na jisté 
kořeny ... 
Scény blízkosti Lilečky a pradědečka patří k těm prazvláštním, neobvyklým 
obrazům, které jsou ale vlastně pro Ljudmilu Ulickou právě typické. Babička 
s dědou to vnímají jako " ... yxO,l1JIT CTapbIll: OTeu; II Ha rropore cMepTll rrepe)J;aeT cBoe 
cOMHllTeJIbHOe 60raTcTBo MJIa)J;meMy KOJIeHy ... ,,76. Což není zas až tak nic 
podivného. Ale specifický je způsob, kterým Lilečka naslouchá - uléhá do postele 
podél zestárlého těla " ... rraXHYI:o:ero KaM<papOll: II CTapOll: 6YMaroll: ... " 77, a tedy k 
stáří, které mnozí lidé vnímají přinejmenším jako strašlivé, ona přistupuje s něžností 
a láskou. 
Na dobu, v níž se příběh odehrává, neodkazuje ani tak nějaký speciální 
komentář Gediné datum se objevuje v názvu, ale povídka sama začíná pouze slovy: 
,,3llMa 6bIJIa y)l(aCHa5I ... ,,78), ale spíše způsob, kterým osoby mluví, naznačují cosi 
nebezpečného, přitom i v nedoříkávání srozumitelného (,,0 qeM TbI rOBopHlrrb? 
06paTHo y)l(e He rrycKaIOT!,,79). 
Religiozita zde není ani tak charakterizována vírou, přesvědčením, jako spíše 
znalostí čehosi nepovoleného, vyprávěním pochybných, trochu až pohádkových 
75 YmUI,Kml, JI.: Ee):l,Hbre, 3JIbre, mo6HMbre. MOCKBa2003, s. 163-176. 
76 Ibid., 164. 
77 Ibid., 164. 
78 Ibid., 163. 
79 Ibid., 167. 
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příběhů, a také samozřejmě neuchopitelnými krevními pouty, která si člověk 
nevybírá, ale která jej nevyhnutelně, až fatálně ovlivňují, ač často není pochopitelné 
proč. 
Lilečka je ve škole pronásledována a šikanována chlapcem, protože je jiná 
než ostatní, a paradoxně také proto, že se mu líbí, že je nedostupná. Je to přeci 
židovka, ve třídě se s ní nikdo nebaví, nemá žádné kamarádky, a tím spíše utíká do 
příběhů svého milovaného děda. Její původ (odlišnost víry předků) ve vztahu ke 
spolužákům může být brán také prostě jako symbolika jistých hranic mezi lidmi, 
toho, jak podstatnou roli hraje vnější determinace, ne vnitřní přesvědčení člověka. 
(Nakolik si mohou tyto děti uvědomit, co vlastně slovo židovka znamená? Co 
obsahuje? Je to jen nálepka, cejch, který se přejímá z oficiálního postoje vlády na 
dospělé, a z dospělých na děti.) 
Chlapec Víťa Bodrov šikanuje Lilečku tím, že jí přivírá vrata těsně za zády: 
"Y.IJ:ap 6hIJI HeCllJIhHhIĚ:, HO oCKop6llTeJIhHhIH ... ,,80 Zde je vlastně zachyceno, že 
nejbolestivější pro člověka není ani tak bolest sama, ale mnohem více pohana, 
ponížení. A také to, že při tomto kousku se účastní celá třída (Víťovi samému by 
Lilečka utekla). Tedy je tu na drobném příkladu ukázáno, že zlo není dílem jediného 
člověka, ale celku, hromadného neodporování. 
Příběh získá prudký spád ve chvíli, kdy se Víťa a Lilečka setkají sami dva a 
role se vymění. Lilečka se vší nashromážděnou bolestí za nekonečné ponižování se 
na Víťu vrhne, použije násilí, které překračuje hranice možností slabé dívky. A o 
Víťovi se čtenář v tu chvíli dozví, že je to vlastně člověk, s duší, s 
rozporuplnými city: " ... CJIO)KHoe "llyBCTBO, KOTopoe OH K HeH .IJ:aBHO llCllhIThIBaJI, 
cMech T5Irll, 3JIOCTll, Heoc03HaHHoH 3aBllcTll K ee ChITOĚ: II "llllCTOH )Kll3Hll ... ,,81 A 
polituje ho. 
Po scéně rvačky následuje ještě vzpomínka, která patří Lilečce. Ta 
vzpomínka se týká toho, jak ona sama byla zamilována do Víti minulé léto, jak jej 
80 Ibid., 168. 
81 Ibid., s. 172. 
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sledovala zpoza okna. A také, že nesla na příkaz babičky své onošené věci jeho 
t
V
• vk' 6 ,,82 ses nc am." ... B 3TOM II blJIO caMoe y)l(acHoe ... 
V tu chvíli již není podstatné, kdo je jaké víry, ale objevuje se zde ještě úplně 
jiná hierarchie mezi lidmi - sociální. A přeci i ta je jen obalem, tím vnějším, za 
kterým se odehrává cosi běžného, snad jak lidstvo samo starého - problém 
dospívání, který je jen ztížen tíhou doby samé. Jak těžké je pro uzavřené děti 
vyslovit své city, myšlenky, jak těžké je vůbec unést vědomí, v němž se dříve než u 
ostatních objevila osamělost bytí, nemožnost skrýt sebe v jednolitém a bezpečném 
stádu?83 
Povídka sama končí tím, že v den, kdy umírá první muž Sovětského svazu 1. 
V. Stalin, kdy s ním umírá celá jedna epocha, v ten samý den Lilečka dostane první 
menstruaci. Je možné se na takovou paralelu dívat jako na nevkus, (stejně jako např. 
kritik Lev Kuklin), anebo to právě přijmout jako vystižení nezávislosti života jako 
takového na vnějších kulisách bytí. 
Oběť se mění v násilníka, násilník v oběť, a přesto oběť nedochází úlevy a 
násilník odpuštění, v každém - v Lilečce, stejně jako ve Víťovi - je totiž kus z toho 
druhého, každý je hlavně člověkem. A Ljudmila Ulickaja je spisovatelkou, kterou 
zajímá především člověk. Všechno vnější, ač v jejích textech tak výrazné a důležité, 
je přeci jen druhotné. Vnější svět má svůj význam - přesahem k čemusi za, anebo 
zrcadlením světa uvnitř. I kdyby tam už čekalo jen pus to a prázdno. Alespoň tak je 
tomu tedy ve výše uvedených povídkách. 
*** 
82 Ibid., s. 173. 
83 Jak o tom např. píše C. G. Jung ve své stati Problém duše moderního člověka. In: Jung, C. G.: Duše 
moderního člověka. Brno 1994, s. 36. 
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Závěr 
Záměr věnovat svou práci tvorbě současné ruské spisovatelky Ljudmily 
Ulické vznikl ve chvíli, kdy jsem přečetla román Medea u ee demu, a pocítila ten 
zvláštně vzácný pocit setkání s čímsi osobitým. Přes nesouhlasný podiv 
nad některými místy převládl obdiv. A zájem. Zájem o výraz, který spojuje 
autorčino rozumové vnímání světa zároveň spojené s vědomím slabosti vůči vášním 
a bolesti ... 
Rozpačité pocity ve mně převládly nad knihou /{aHU3Jlb illmauH, 
nepe60dttUK, a veliké rozčarování nad románem Kmyc KyK0l1K020. Ale tím spíš ve 
mně rostla potřeba pojmenovat, jak propastné rozdíly ve zdánlivě podobných 
knihách jsou. A takový byl i prvotní, velmi naivní záměr práce - věnovat se textům, 
tedy rozsáhlým románům s mnoha postavami a propletenými dějovými liniemi. 
Při samotné snaze realizovat takový záměr bylo jasné, že je to snaha začít 
z prostředku, vynechat začátek i konec, a tedy postavit podkroví domu bez toho, 
aniž by ležely základní kameny. A tak jsem se vrátila k nim. Nejdříve jsem začala 
sbírat jednotlivé kritické ohlasy na dílo Ljudmily Ulické. A pak si uvědomila, že je 
potřeba zasadit její tvorbu do jistého historického rámce. A kostra práce se změnila. 
Ve své práci tedy podávám nejprve stručný přehled vývoje Sovětského 
Ruska ve druhé polovině 20. stol. se zmínkami o tom nejdůležitějším, co se týká 
literatury té doby, bez níž by nebylo pochopitelné ani kdo Ljudmila Ulickaja vlastně 
je, proč se stala tak populární a žádanou, na co navazovala, a co naopak zůstalo za 
hranicemi jejího zájmu. 
Poté jsem představila kritické ohlasy na její dílo ze současných novin a 
časopisů. Mnohé z nich výstižně charakterizují právě jistou propastnou 
nevyrovnanost tvorby Ljudmily Ulické, pojmenovávají nejdůležitější prvky v jejích 
dílech, všímají si hluchých míst, velmi často oponují postavám Ljudmily Ulické, ale 
zároveň cení schopnost této autorky vidět a popsat obyčejný život takový, jaký je. 
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Na samotný rozbor textů tedy zbylo podstatně méně místa, než jsem nejprve 
předpokládala, ale zároveň jsem si musela připustit, že i rozbor drobných povídek 
nakonec vyzněl jen velmi zevrubně a povrchově, a to jsem se chtěla věnovat 
románové formě. 
A tak tedy ve mně díky mé práci vzniklo mnohem více otazníků, než 
odpovědí, otevřelo se mnohem více cest, než se na počátku zdálo. Což souvisí s tím, 
že téma není vyčerpáno, naopak, pouze načrtnuto. 
Oblasti pro další práci je možné najít jak v samotném rozboru textů, tak 
v mnohem větší pozornosti literárním paralelám a odkazům v nich. V další práci by 
tak bylo potřeba upozornit na odkazy ke literárním předchůdcům Ljudmily Ulické. 
Je nemožné si nepovšimnout, jak obrovskou úlohu hrají v jejích textech motivy 
ruské klasiky, ať už zpod pera F. M. Dostojevského, nebo L. N. Tolstého, ale i 
dalších. Zároveň by bylo možné podrobně rozebrat texty, v nichž Ljudmila Ulickaja 
přejímá motivy z díla svých literárních současnic Ljudmily Petruševské nebo 
Viktorie Tokarevové, a dovádí je kjiným pointám. A samozřejmě i nalézt paralely 
k textům autorek z jiných zemí. 
Také by bylo možné zaměřit se na mytologické prvky v její tvorbě, které ona 
zasazuje do současných kulis a rozehrává je znovu a jinak, s vědomím toho, jako 
úlohu hrály tyto dávné příběhy, a s touhou jim dát novou platnost. 
Také by bylo možné věnovat se tomu, proč je přijímána tvorba Ljudmily 
Ulické jako čtení intelektuálské, a jak to, že zároveň dosahuje takové popularity. 
Proč někdy zjednodušuje, zplošťuje svět, vybírá si černo-bílé odstíny, aby vyšla 
vstříc jednoduchosti a čtivosti, a zapomíná na to, že v tím ztrácí její díla na 
hodnověrnosti a hodnotě samé. 
A tak by bylo možné pokračovat. Ale pro všechna tato možná další hledání 
JSou podstatné základy přehledové, obecné práce, a o tu jsem se tímto právě 
pokusila. 
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Resumé 
Bakalářská práce Vybrané aspekty prozaické tvorby Ljudmily Ulické se 
věnuje prozaické tvorbě současné ruské spisovatelky Ljudmily Ulické. V první části 
je popsán život a dílo této spisovatelky, ve druhé části historický kontext a literární 
tendence doby, tedy druhé púle dvacátého století. Ve třetí části jsou ve třech 
podkapitolách shrnuty kritické odkazy na její dílo především z ruského tisku. Ve 
čtvrté části je poté tento kritický materiál aplikován na vlastní rozbor čtyř povídek a 
komentáře. 
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Summary 
My intention to devote oneself to write about prosaic writing by Ljudmila 
Ulickaja arose, when I wrote her fiction Meoea u ee oemu. Although following 
books are much worse, I am convinced, that Ljudmila Ulickaj a has got a original 
voice in the russian literature these days, and it costs to speak about her. 
In my Bachelor-essay I first show analytic survey of history Soviet Union 
fro111 the year 1953. And I speak there about the main movements in the russian 
literature these years. 
Than I show selecting critical views from russian joumals and papers, which 
analyse various aspects prosaic writing by Ljudmila Ulickaja. I divided these views 
into three groups based on motives, which they choose - universal Vlew, 
sociological-psychological approach and religious component. 
Than I attempted to aplicate these views on my own critical analyse. I took 
three of short stories by Ljudmila Ulickaja and showed my remarks. 
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